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Li rátwica ie  Mosáicos hidráulicos más áhti" 
*ua de Andalucía y de mayor exportación 
d e
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relieve para ornamen­
tación, imitaciones-á máriAolgs.
JPabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Dej^sito de cemento portland y cales hidráu-cas,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones héchas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido;
Pídanse catálogosllustrádos.' ‘
Exposición Márqiíúá de Urios, 12, <
Fábrica Puerto. Z^MALAGA.
Los conservadores la r is ta s
Viene el ültimo señor juez especial, y re­
pone el auto, declarando exentos del delito 
de maiyersációní de fondos á los concejales 
y manteniéndolo subsiste en cuanto al alca^ 
dé, 6 sea la Órderiációa de pagos, y otros 
ttíhciónarios. Todos €8tps;sori también, ha­
chos indubitables.
Veamos ahora qué se desprende de ellos.
En primer lugar, se desprende, segün el 
último auto judicial, que del expedienfeTor- 
mado al Ayuntamiento no resulta más que 
el delito de malversación de fondos, del 
cual es responsable el alcalde y no los con­
cejales; y en segundo lugar, que no había 
motivo, legalmenté fundado, ni para la sus­
pensión ni para el procesamiento de aqué­
llos, toda vez que el cago delictivo que cons­
ta en el expediente no puede imputarse más 
i|ue á la Ordenación de pagos.
Ahora bien; ése alcalde ordenador de pa­
gos, ¿qué política representaba en el Ayun­
tamiento? La política conservadora. Esto 
npJÓ podrá negarnadie. Luego la inmoraii^ 
dad municipal, la malversación de fondos 
consignada en el expediente de inspeccióh,
En trabajos relacionados con la política 
local y con la gestión administrativa del, . . . .  , .
Ayuntamiento, nos hemos ocupado del fra- ^ decretó el procesamiento en
caso de los conservadores; y cada hecho 1 1“*̂**̂*̂  ̂primero yVse deja subsis-
que se sucedcy cada nuevo detalle que estaba, encar-
observa, vienen á demostrar la «videncia 
de aquella afirmación.
Y yaiHO® hoy á argiimcntar en el mismo 
sentido, no con hipótesis; n^s ó menos fun^
dadas, ni con referencias, de mayor ó me­
nor veracidad; sino con hechos, ó mejor díí 
cho, con conclusiones que se desprenden de 
los mismos Hechos.
Antes, permitásenos un pequeño parén­
tesis que juzgamos necesario: El público en 
general y nuestros amigos^ en particular 
comprenderán que nosotros no debemoé ni 
podemos tomar ni con gran frío ni. con gran 
calor esta lucha de intereses polllIcOs, de 
preponderancias caciquiles, de miras ambi­
ciosas personales en que se hallan enfras­
cadas las fracciones monárquicas locales 
queahota, encaimizádamenté, se disputan 
la posesión del Ayuntamiento, y que no te­
niendo en eSté'asunto interés alguno no va­
mos á mostrar parcialidad por ninguna de 
ellas. A las dos, igualmente, hemos señalado 
y señalamos como causantes del desbara­
juste y de la inmoralidad administrativa y 
política qwe en Málaga se padecé; y en tai 
concepto, ninguna simpatía puede inclinar­
nos ni á una ni á otra. Quiere esto decir que 
asistimos, desde fuera, á  úna lucha entré Ad­
versarios políticos y que para nosotros,se 
ría ese espectáculo agrádable y'diverfido, 
si de por medio no estuvieran^ como están 
desgraciadamente, los intereses locales, tan 
maltratados por unos y por otros belige-̂  
rantes.
Pero vamos al objeto que hoy;, queremos 
también tratar: ei fracaso de la política con­
servadora lócal. ' 1 .
Examinemos brevemente los hechos: El 
Ayuntamiento do Málaga, haílábase' fórmá- 
do por elementos híbridos de la políticá lo­
cal; todas las fracciones: de ésta tenían alli 
su representación, más ó menos definida, 
mejor ó peor disciplinada;'' presidía ese 
Ayuntamiento un alcaide nombrado por real 
orden, representante de la política conser­
vadora: el Sf. Torreé RóybÓnV hechura de la 
casa Larios, hombre que ,en él desempeño 
de la Alcaldía no ipóvfó pie ni maiío éíh la 
Yóniá y el penepiácito deP caciquismo polí­
tico dé dicíra casá, á quieíi debía su cargo. 
Este es un hechormotoriOi
Contra ese Ayuntámíento sé-elevó un 
clamor general, de protestar sir 'gestión ad­
ministrativa fué rudamente censurada; nos­
otros cpptribuimps, en la medida ,de nues­
tras fuerzas, á el jpj un día y ptrp, deSde eg- 
tasí CPlúíunás; pédíamóá cpnfrá ésé Muníci- 
pió ios procedimientos áelHayor rigor, para 
esctocer lasilegalidadesiyílaB íinmoralidá- 
deS, á firt de qué íuerán * castigadas. Otro 
jiéého es este qué nadie, seguramente, ha­
brá olvidado.
Del seno de íá misma Cbípóracióft se:!e- 
vantai;pn las vpces de aiSúpos concejales, 
acus'áhdp p'úblicaTménte'deMnmbral 'ia apíi- 
caciónde losfondps del Municipio; saHó á 
,relucir el f sarnoso Panamá de las obras pú- 
íblicáSj^ásufifó que se trató err variPs cabil­
dos, produciendo, el escándalo y la indigna*- 
Ción consiguientes. Éste es otro hecHo inne-» 
 ̂gaibléV" ' ;r ' - '■ -
Por fin, vino; ía inspección gjjbernativa. 
Ej Sr, CaffarenJá, recieníemepte npmbrádo 
jefe de lairaeción conservadora; afecta á la 
casaíde LariPs; fué ei alma de esa : medida
nada por la más áita representáción de la 
política conservadora de la casa Larios en el 
Ayuntamientp.
Esto, ni más ni menos, viene á probar y 
á demostrar e i resultado dé la causa judicial 
formada á virtud del expediente de inspec­
ción del Ayuntamiento.
Si depués de tales hechos y  de los escaria 
daiPSos presupuestos municipales para el 
aña próximo formulados y aprobados por 
el Ayuntamiento interino, hechura todO 
él, desde el alcalde Sr* Gutiérrez OBueno al 
último concejal, deí Sr. Cáffarena, jefe de 
la ppiíticé conservadora de los señores La- 
riós, hay quien sé atreva á sostener que esa 
política no ha caidó en ei mayor de ios fra­
casos, será ppr que tenga cerrados los ojos 
á la evideiwiai
Nosotros al Apuntamiento suspenso le 
hemos acusado muchas veces de funesto y 
de inmoral; no hemos de decir ahora, si en 
nuestro fuero interho conservamos ó no ese 
concepto ó lo hemos reformado, por que te­
nemos indiscütibíe derecho de reservar, én 
16 que se ños antoje, nuestro pehsamiento;Io 
que si hemos de decir, por que el hecho es­
tá ahí á la vista de tpdos, es q ue, según el 
auto subsistente del juzgado especial, los 
concejales resultan exentos de responsabi­
lidad, y que ésta sólo alcanza al alcalde re- 
jiresentante en el Ayuntamiento deJa polí­
tica conservadora dé la casa Larios.
contra el Ayuntamiento; pero reedrde nos 
otro añtecédentei Al escándalo adrafinisfra-
tivP se había unido un desqúlGíamiénto b.o- 
..........  r.To-lítico dé‘taí magnitud, que al alcalde Sr, 
rrésRoybÓn, le fué imposible barajar alU, 
nó pa á Ip  ̂Hbérafes, sino á  sus propios fcd- 
.rreligioñáribs los ConservadPres, que se ha­
llaban divididos. La. situación .municipal se 
' hízo,por entonces, imposible para el alcáldé 
y para el jefe delpartido conservador-laris- 
ta. Por esta causa, más que por la cuestión 
demoralidad> se hizo la inspección. Resul­
tó dé ésta un pliego de cargos anodinó y 
ridículo, y no obstante, después de muchas 
idas y venidas y de toda la historia y láS 
¿vicisitudes que et público conoce, llegó la 
suspensión del Ayuntamiento y la forma­
ción del interino, hechura exclusiva de la 
política caffarenista.
El expediente de suspensión pasa á ios 
tribunales dé justicia; se nombra un juez es­
pecial y éste, sin pararse eñ barras, sin me­
ditar la transcendencia ni las consecuencias 
ulteriores, dicta un auto, por el cual resulfan 
procesados el alcalde y todos los ediles,por 
el único delito de malversación de fondos 
municipales, y claro está, sin duda, que por 
ser aquél el único delito que podiá deducir- 
, se del irrisorio expediente.:
Pero es el caso que los concejales, no 
pueden cometer tal delito, por que ellos ni 
manejan fondos, ni intérvieñen paral ñada 
ni 4)ueden légálment« intervenir en su apli
caqión,4que es misión exclusiva del Ordena­
dor de ppagps y de los füñcionariós afectos 
á la Ord"^ción: Contador y Depositario, y 
por consecuencia, los procesados recusan 
jueces especiales durante los trámites del 
sumarfo,«.ky ji^en^xeforma y reposición del 
^ to . ♦ . . • ' -
■ . . . . .  ‘■
La Puestióti dé ios pr<?súfmestos municipa­
les adquiere ahora nueva importancia con el 
cambio operado en el Ayuntamiento.
Si los concejales propietarios, que se pose * 
sionaron ayer, conlihúan en el desempeño de 
sus cargos después del 5 en que termina el 
periodo eiéctoral, ellos serán los llamados á 
repudiar ó admitir en̂ ia próxima sesión que 
celebré îa ¿Junta Múñléipál de Asociados,' la 
obra infausta de los édiles interinos.
Détódos modos; Pcuira fó que quiera, im­
porta á la opinión conocer el concepto que 
han mérecido á las Corporaciones de Málaga 
los presupuestos aprobados ,ppt, el Ayunta- 
míentó regenerador, que no ha póm dejar 
entre nosotros más: tristes y lameñtábles re­
cuerdos y qciecac; bajo el peap de su propio 
descrédito y desaciertQBV más todavía que por 
el;auto reformatorio del procesamiento de ios 
concejales propietarios.;* ,
Publicamos hoy el recurso presentado por 
la Sociedad Económica contra,el proyecto de 
presupuestos para 1903 En el fondo no discre­
pa, segaramente, del criterio b puntos de vísta 
sostenidos por la Cámara de Comercio,!, la 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado
tes de yipps, la Juptá de .Defensa y ' cuanías 
cPrporaéfóneá han 'léyántadp unádimé y clá-
mofspá protesta contra él'ehgehdró desdicha - 
do de los cpnsefvadórés larístási 
Vean ahora nuestros lectores eLescritoí y 
juzgüen desapasióíiada élmpárcial^
Sr, Presidenté d? lá, junta MMÍGipal  
, La Sociedad Econdtníca de Amigos del País de 
Málaga, ha examinado con todo detenimiento' el 
proyecto de presupuesto ordinario , de 1909, ex- 
puestb á! público para oir reclamaciones, y.en 
cumplimiento de acuerdo de junta general, acude 
á V. S. solicitando la revisión del susodicho pro­
yecto.de presupuesto en su totalidad, por enten­
der que rio responde ;á las necesidades y aspira  ̂
ciones del vecindario y que con su aprobación de: 
jEini.tiya vendría á comprometer gravemente inte­
reses que deben ser! sagrados para él rnunic1p.ió,
' Aritetodó, seá lícitó.á está ‘Corporación forrhu- 
lar;üri deséo qué, sáíiisféchó éri añOs vériiderós por 
el Ayunfamíerito, fácilitaríagrandémenté la tarea 
de confeccionar todo nuevo presupuesto. Un prin­
cipio de buena, adpiijfiis.tració.n i exige,qpe antes se
cal crileri los irigr'ésós que Ibs gastos para que és­
tos se ácoirióden & a'quéfFós'y no ááuéili'
da malagueña que, á raíz de una catástrofe cofljoj 
la inundación del año pasado, no puede ambicio-1
nar grandezas, ni consentir dispendios, siquiera 
bondad dél fin én.álgún caso loá justifique ó Ir'i 
excuse más ó menos.
, Todavía habría otro caso , en qué e l aumenio ''úé 
gastos pud!iera aceptarse de buen grado: cuanctó 
el sacrificio que se pidiera á Málaga fuese prece­
dido de un estudio y rectificación prolija del 
presupuesto municipal en todo aquello que.la opi­
nión pública mira como superfluo, cuando él Ex­
celentísimo Ayuntamiento, en una palabra, predi­
case con el ejemplo, suprimiendo todo gasto inútil, 
realizando economías, organízandó Süs éervicl® 
en forma menos gpavosa para el vecindario. ¿r?a 
perietrado, ha intentado siquiera penetrar el muni­
cipio én este camino, para que á su esfuerzo qo- 
riresponda con otro esfuerzo la ciudad? _ | 
No. El Exemo. Ayuntamiento no sólo mantieite 
sus gastos de siempre, sino que apenas existe p ||- 
tida no aumentada en su presupuesto. ?
Júzguese por el siguiente cuadró comparativo: 
En Í9G8 Para 19^
Plantilla de Secretaría . . 
Material de oficinas. . . 
Suscripciones. . . . , 
Reparos de la Casa Capitu­
lar. . . « . . . . .  
Idem de efectos y mobilia­
rio............................
Qui ntas. . . . . . . .
Gastos menores y de re­
presentación. . . . .
Material de alcaldías de ba­













Resulta un auhiento en las enunciadas partidas 
de 21.582,pesetas,, cuando precisamente ha debido 
ocurrir lo Gontfario desde el punto y hora en 
que por el arriendo de los arbitrios englobados 
era de esperar, que los gastos del personál y  
terial del Ayuntamiento hubieran disminuido eoít- 
siderablemente.
' Este propósito, de qlevar los gastos sin Introdu­
cir las necesarias economías—propósito que in­
forma casi todos los capítulos y artículos dél pro­
yecto para 1909, como podría démostrarsé ponien­
do én relación datos de uno y otro presupuesto— 
contrqsta con la afirmación establecida en su dic­
tamen por la Comisión municipal de Hacienda de 
que sólo 293.000 pésetás'dé las 501.722,34 en’ que 
se calcula él déficit, pueden enjugarse con la im­
posición de la tarifa 3.® de Adicionados, el arbi­
trio sobre espectáculos públicos y el qúe grava 
los canalones y bajantes.
Ahora, bjén: dichos tributos sé presupuestaran 
para el vigénté ejéf ciclo én las cantidades qué si­
guen: ; , . ,
Adicionados. . . . . . .  272.000“
Espectáculos públicos. , . 10.622‘81
Canalones y bajantes . . ^15.000
Ptas. . . . .  297.622‘81
¿Es que; segúnTa Comisión municipal de, Ha­
cienda, un impuesto como eí dé lá tarifa 3.  ̂ de 
Adicionados, va á concertarse para 1909 por lá 
misma ó menor suma que en, ejercicios anteriores, 
defraudando así las esperanzas que hizo concebir 
á una parte del i^ecindario lá nueva adíninistración 
municipal nacida para normalizar y encauzar la 
Hacienda y' rectificar errores de sus predéceso- 
ras?
Débese advertir que hace ya buen número de 
años viene cobrándose por el arriendo de la tarifa 
3.  ̂de Adicionados 275.000 pesetas y sucesivamen­
te ha ido el cupo descendiendo á 264.000 pesetas. 
Pero en el ánimo de todos está que la citadá táñfa 
■produce mucho mayor rendimiento, no sólo pof la 
marcha progresiva de los impuestos, sino porque 
en la misma se han incluido especies que antes no 
tributaban yraro.es el año que no se adiciona al­
gún nuevo artículo. Las estadísticas facilitadas 
por la Empresá dé Consumos qué cesó en 31 de Di­
ciembre de 1906 puáieron de manifiesto qué lata- 
rifa 3.*̂  arrojaba una recaudación media ’ánjÉl dé 
550.000 pesetas. ¿Porqué no afrontar de 
el problema de obténer por él cobro de está tama' 
el aumento debido? Nadie se explicá que creciendo; 
la recaudación de los Adicionados, la cifra por la 
cual se concierta su administración y  cobranza to* 
dosilog años con gravé daño del Erario munícipaí 
permanezca estacionaria. \
Interminable se haría, por otro lado, íá relación 
de las‘partidas en que podrían introdircir&é éconó- 
mías, sin que por éllo se resiéntári los 'servicios' 
muriieipáles. Adémás dé los aumentos ya referidos 
en los gastos de personal y material del Ayuntaj**;
los á'éstos
La Hacierida.públicano,puede regirse en sudeseri- 
volyimiento por leyes, distintas d,e lás que informan 
las haciéridas privadas, y es eléniental‘que toda 
colectividad, como todo indiyíduo, deheVóritener 
sus gastos deritro'de áqueflos Ííriiités qiiéíé seña­
lan sus medios de fortuna. Dé aquí que ío primero 
sea, á juició'de la corporación recurrente, el estú 
dio y fijación de los ingresos, y sólo después pro 
ceda la aplicación de éstos á las respectivas nece­
sidades en él grado y  modo convenientes. Si el 
ExemOk Ayuntamiento de Málaga; rompiendo con 
una viciosa práctica tan añeja : y arraigada en Es-“ 
paña, como que la misma Hacienda nacional no ha 
acertado aún á emanciparse de’élíá, 'comenzara 
por determinar ,,los ingrésos, déjariód lós gastos 
para segundo término,, ¿qué duda cabe que todo 
proyecto dé presupuestó réáultaría una Obra mu-' 
cho más perfecta? .
Partimos de ésta consideración rudimentaria, 
-porque no basta decir qué Málaga necesita ún pre­
supuesto bien dotado, si carece de medios para do­
tarlo con la explendidez que se pretenda, y, sobre 
todo, si la obra de sü confección no se inspira en 
las orientaciones necésarias áj éxito de toda labor 
financiera. Lo esencial no es idear tal ó cual serie 
de mejoras-beneficiosas para nuestra ciudad, por­
que en orden á mejoras todo gasto podría cónside-
fars.e legítimo ymerecedora de encomio toda ini 
ciativai así como acertádo tóao esfuérzÓ para’ lo-
girarlas. Lo esencial es saher si Malaga, si su ve­
cindario én general, si'sus clases mercáritiles é in­
dustriales pueden realizar el sacrificio indispensa­
ble y proporcionado á esas mejoras. Es decir, que 
la Sociedad Económica de Amigos del País esti­
ma que no deben crearse á discreción nuevos ar­
bitrios porque lo reclame la conveniencia de estos 
ó aquellos gastos, sino atemperar la satisfacción 
de las necesidades al estado precario de la hacien
miento, s©proponen otros no menos injustificados 
en la Guardia Municipal,' en los gastos dé veredái
en Alumbrado, en Limpléza y barrido .de lás „ 
lies, éri Arbolado, y jardínés,, en extinción de ani­
males dañiños; én Mercados, erf Agrias; en Pré- 
m iosy subvenciones, en Socorros domiciliarios; 
en Entretenimiento de-edificios del :común y éri 
otros' ártícuíos, según puede verse a coritinuacióri: 
En 1908 Para 1908,
euardia munidpali , .  . .astos de veredas í . - .' f . Alumbrado. . . /
Limjjiézá y barrido. . . . 
Arbolado y jardines; . . . 
Extincióri de animáleé. , . 
M,ercados , . . í ,! . 
Agüasi. .
Premios y subvenciones v 
Socorros domiciliarios. 
Entretenimiento de edifi- 






















No queremos impugnar ciertos aumentos, como 
los de Alcantarillas, Aceras y empedrados,. Medi­
cinas á pobres. Sanidad é higiene, si esos áumen 
tos se invierten de úna nlariera racional; rii censu­
raríamos que en el. ramo de Instrucción pública se 
concediesen ,mayor número de recompensas si to­
das representasen un estímulo á la yerdadéra cul­
tura ó un premio á la constancia y al mérito profe* 
siórial; pero, siri mermar los nuevos gastos que 
deban subsistir y que rédunden en beneficio de la 
higiene ó se traduzcan en positivas ventajas para 
la población; bastaría castigar los quério satis­
facen igual fin, para hacer una economía de 150 á 
200;000 pesetas, que unidás á las 150.000 que sé 
incluyeron en el vigente presupuesto para obras 
del Parqüe y son bája.eti el próyecto para 1909, 
así como á las 50.000 aproximadamente obtenidas
en el tipo de licitación ál verificarse la sribasta de 
los arbitrios del segundo grupo, suma|tampoco
consignada en el presupuesto en curso, permitirían 
con creces que no se hubiera pensado en la crea­
ción de nuevos arbitrios tan ruinosos conjo iluso 
rios, porque las clases ,á quienes afectan no po­
drían soportarlos y la recaudación jamás dará el 
resultado á que se aspira.
Nos referimos al recargo del 40 por 100 sotri'e 
las cuotas de la contribución industrial, al arb||lrjo 
sobre vinos generosos, espumosos, mistelaéy teó- 
munes de graduación superior á 16 grados y álas 
tres décimas sobre el consumo de los alcoholes, 
licores y aguardiéntes, que se calculan el primero 
en 126i(300’pesetas, el segundo en 60,000 y el ter­
ceto en 42.896.36 ó sea en conjunto 228.896.36 pe­
setas que el vecindario no paga en la actualidad 
que el Excriio. Ayuntamiento pretende obtener 
en 1909.
.Laméntase la Comisión municipal de Hacienda 
de que, habiendo dejado de tributar por industrial 
las sociedades anónimas, exista una baja en el in­
greso municipal del 16 por 100 sobre dicha contri­
bución qué Ilégará á unas 21.000 pesetas, esto es, 
que calculado el producto del 16 por 100 en
105.000 pesetas, sólo dará un  ̂rendimiento de
84.000 .pesetáSEpri bajp de las ' indicadas 21.000 
idérn*. Y dé aquí dédúcéqüe es legal lá'élévacióji 
del 16 al 20 por 100. No estamos conformes con 
esta teoría si para aumentar ese 16 por 100 y com­
pensar la producida por el cese de las sociedades 
anónimas en la contribución de subsidio, sé invo­
ca la ley de 18 de Junio de 1885 que sólo concede 
á los Ayuntamientos la facultad de establecer un 
recargo máximo de 16 por 100; y sin hacer uso de 
los recursos autorizados en la ley de 3 de Agosto 
de 1907, no cape en inodo alguno elevar el 16 por
D. o. Mi.
EX. s s i l b ó n
DON LINO DEL CAMPO
IB  lis DE IDIIEiffi i US SnilB I IDEiU DE U TUSE
Después de reeibíi* loé Bantos. Saeifamentock^
R. I. P.
Su desconsolada viuda, padre, hljOs, hermanos, hermanos politicosj primos, 0r!mos políticos y. demás parientes;
Suplican á sus amigos se sirvan értcomeflilar su alma A Dios y asisiJr ai sepelio 
de su cadáver que tendrá lugar hoy tres á las cinco y media de la tarde en el Cementerio
de SañMiguel, por cuyo favor lea quedarán eternamente reconocidos.
E l  d u e l o  s e  v e e t b e  y  d e s p i d e  e u  e l  G e m e n t e v i o
I B E P Á B T 'É N  É SQ U M L A Sr
100 al 20 por 100. Y como lo que la situación de 
Málaga reclama es que no se apliquen para4909, 
cómo no se han aplicado en el ejercicio corriente, 
los recursos susütutivos números 4, 6 y 7 del artí­
culo 3.” de la ley de 3 dé Agosto de 1907, ó sea 
él recargo del 40 por 100 sobre industrial, él ar­
bitrio de los vinos generosos y las tres décimas 
sobré el alcohol, claro es que sin acogerse á la 
ley de 3 de Agosto de 1907 no hay términos de 
élevár eJ'! 16 ál 20 por 100, produzca ó no el recar­
go las 105.000 pesetas presupuestadas. Será, en 
todo caso, una baja á compensar én otro capítulo 
dé ingresos, ó, mejor, con la correspondiente re­
ducción en los de gastos. .
Expuesta nuestra leal'.opinión éri este punto, y 
volviendo al de la\creación de los riuevos arbitrios 
proyectados, la Sociedad Económica de Amigos 
del País cree interpretar comunes aspiraciones dé 
lás clasés contribuyentes malagueñas al dirigir, 
como lo hace, el más encarecido ruego á la Junta 
Muriicipal de Málaga para que rio otorgue su 
saédón á aquellos, ya que el sacrificio dé las 
228.896*36 que el establecimiento de los mismos 
implicaría; es superior á las fuerzas de los* más y 
colocaría á muchos en el trance apuradísimo de 
suspender el ejercicio de sus industrias, con lo que 
el Exemo. Ayuntamiento sólo conseguirá agravar 
la crisis que hoy pesa sobre la ciudad, empeorando 
su propia situación, porque la taja no provendría 
entonces tanto de la nueva forma de tributación 
impuesta por la léy de utilidades á las sociedades 
anónimas, como déla desaparición de numerosas 
industrias locales.
Guarido es público y tiotório en todos los países 
qué una grán parte de los auxilios recibidos del 
extranjero para remediar los daños de la horroro­
sa inundación de Septiembre, se ha dedicado á in­
demnizar miles y mileg de industriales y comer­
ciantes damnificados; cuando la Junta para el re­
parto de esos socorros ha estado presidida y cons­
tituida por todas nuestras autoridades, entre ellas, 
el Bxcirio. Sr. Alcalde Constitucional; cuando el 
Exemo. Sr¿ Alcalde y demás autoridades han po­
dido apreciar y han apreciado por sí mismos la in­
mensidad de los, perjuicios inferidos á la pequeña 
industriay, al pequeño comercio; cuando éstos no, 
hari logrado aun reponerse de las pérdidas sufri­
das, Yehir ahora con ía pretensiórt dé recargar has­
ta el 40 por lÓO la contribución industrial, y de co- 
riiercio, es cometer—seá dicho salvando todosrlos* 
respetos y consideraciones debidos—una torpéza 
disculpable por los agobios del Tesoro comunal, 
pero que pone in  entredicho, á lo^ o/os de propios 
y éxtraños, ó lá magnitud de la catástrofe ó la Sin­
ceridad del buen deseo con que autoridades y oqr- 
por,aciones locales procurant atenuar las fatales 
consécitericias de aquella, :corréSpóttdiendo en 
igual suerte á los actos de desinterés y de solicitud 
hacia las víctimas féálizados'por súbditos y  hasta 
por gobiernos extranjeros.
Y si del recargo del 40 por JOO sobre las cuotas 
de ia contribución dé subsidio industrial pasamos 
al arbitrio dé los vino.s generósos y á lás trés. ;dé- 
cimas sobré el Consumé dér.álcóhor, obsérvase 
a«e las 60.000 pesetas y 42.896,36 Idem que se pi- 
^ 'a lton tr ióü yen te  malagueño^ representan un 
ingreso fabulóso;- de atenderse á lo que esos mis- 
riióB impuestos .producen en otras capitales. El 
Exemo. Ayuntamiento de Madrid, al dSésgravar'los 
vinos, calculó,para el ejercicio actual un ingreso 
de‘l66,.646,30'pésétás por él arbitrio de;-lbs vinos 
y 109;207,Í6 idem por las treé dédmás del alcohol; 
es decir que el rendimiéntb presupiíestadó en Ma­
drid no llega á tres veces lo que se quiere cobrar 
en Málaga por arbitrios de vinos generosos y de 
bebidas alcohólicas y licores cuando el consumo 
en la capital de España ha de superar diez ó doce 
vecés par lo menos al de M ál^a, tratándose de 
semejantes artículos de lujo. Evidentemente las 
cifras de, 60.Ck)0 pesetas por vinos generosos y de 
42.896,36 idempor licores y bebidás alcohólicas 
sori á todas luces exageradas.
Y no es esto lo peor, ni lo más grave. El Exce­
lentísimo Ayuntamiento no ha tenido en cuenta 
que por el proyecto de ley de presupuestos gene: 
rales del Estado, para 11909 pendiente de. la apro- 
bációri de las Cortés se desgravan los vinos dul­
ces generosos dé Málaga, como ya por la ley de 3 
de Agosto de 19Ó7 se desgravaron los vinos secos 
generosos. Esta edricésión qué Sé' solicitó por las 
corporaciones de nuestra capital, por nuestros re­
presentantes en Cortes y por el mismo Ayunta­
miento, viene ó réstablecer el derecho común pa­
ra los vinos de nuestra región, únicos que no des-
lísiriias y difíciles que atraviesa Málaga es posi­
ble esto; que unas clasés que viven de su trabajo, 
qué sostienen preferentemente las cargas públi­
cas, se vean así agobiadas con recargosísobre re­
cargos, con ;los,ya; apro,bados.  ̂y  con los que se 
anuncian, puesto que para festinarlo á obras pú­
blicas hay.eh perspectiva uri empréstito extrádr- 
diriario, como si no fueran bastaates los recursos 
norinales que por las razones apuntadas repre­
sentan sacrificios pesados en déniasía para- el 
contribuyente. ,
En atención á todo lo expuesto, la Sociedad 
Económica de Amigos del País su p liera  á la Jun­
ta Municipal de Málaga se sirva acordar, como en 
el principio de este escrito se interesa, lá̂  revi­
sión del proyecto de presupuesto, ordinario de 
gastos é ingrésoé münicípáíés para 1909’ éri- su 
totalidad, resolviendo:
1 .*’ Que no procede la ampliación del recargo 
de la contribución industrial hasta el 40 por 100, 
sino mantenerlo en su límite máximo de 16 por 
100 que prescribe la ley de 18 de Junio dé 1885;
2. ® Que no debe autorizarse para 1909 arbitrio 
alguno sobre los vinos de cualquier clase ó gra­
duación que sean, ni el recargo de las tres déci­
mas sobre el consumo de los aguardientes; iie o  ' 
res y alcoholes; "
3. “ Que calculándose en 228.896.36 pesetas el 
producto de los tres mencionados arbitrio y recar­
gos, se realicen economías .equivalentes á dicha 
suma, principalmente én los capítulos y artículos 
que quedan señalados, de personal y material del 
Exemo. Ayuntamiento,'Guardia municipal, gastos 
de veredas, Alumbrado, Limpieza y barrido. Ar­
bolado y jardines, extirición,'de animales dañinos, 
Mércados, Aguás, Preriiioé y subvenciones, Soco­
rros domiciliarios y entretenimiento de edificios 
de! Común';
4;“ Que con las 150.000 pesetas que-se consig­
naron en el présupue’sto vigente para el Parque y  
son baja en el proyecto para l9(»¿. así como con 
las 50.000 id. aproximadamente de-bejieficio en él 
tipo de licitación al subastarse.lós.arbiftrjos englo­
bados, se atienda álas obras públicas en 1909, sin 
acudirsé á ía eriiisióñ de empréstito 'álguno, ;y 
réstabléciéndose.para la subasta dé los terreno;s 
deí Parque el tipo dé 1.410.016 pésétas con qüe fi­
gura en el presupuesto vigéhte la-cesión de los 
mismos, en vez de las 948.419.52 que se les asig- 
ftán en el proyecto para, 1909; ;
y 5." Que Jqúede reconocido que el concierto- 
de la tarifa 3.®̂ de Adicionados , debe hacerse, tío 
por las 264.000 ¡á 275-.000 pesetas en que d'urañfe, 
el último decenio se ha venido' árreíidándó, sino 
por úna, suma. mayor\,propí)í'CÍQná'd'a al .^Céiiso, 
gradüai der iméuééto, a la c’o’Hs'tánté:ritldiisíóh‘eri: 
tarifa éé  ííuévás especies y'áJOs réridimi’éritos que' 
por Iá' cébi'ánld'de lós Adicibnados ’ sfe obtiehén,, 
mejorándose dé áñóenaño, según es;de notorie­
dad en Málaga y se ha demostrado riuméric'a- 
mente. ' ''.;i ,
La corporación recurrente así lo. espera - pe la 
rectitud de V. S. puya vida guardq Dios qiuch'o.s 
años.' , ■ ' ;
Málaga 31 de Octubre de 1908.'* “' -  ̂ .
El Director, Pedro Gómez Cñaix.—El Secrete^ 
xioJuan,L.Peralta.' ‘ . a v f
Ocásióñ se preséntá á los coneéiáleis re­
puestos de dempsttar si estáp ,en .«ste ,ajíurttd 
de tan vitar tráriscénaéricla' ál láaO’ dél'pteWô ^
Cancianero político
LOS GOLONDRINOS
Volverán los antiguos concejales 
' del salón los escaños á ocupar, 
y las voces antaño conocidas 
otra vez sonarán;
pero aquellos que entraron en la Casa 
en clase de borregos de don Juan, 
aquellos infelices interinos, 
esos... |no volverán!
Volverán Manuel Luque y su oratoria; 
Naranjo, con sus cuentas, volverá,
. y, otra vez, en las tárdes más solemnes, 
Martínez hablará;
pero aquel cursilón de Cristobita, 
Mérida el graye y el marqués locuaz, 
y el'hombre de la traca y los mosaicos, 
esos... ¡no volverán!
Volverán á reñir, con voz de trueno, 
Kraüel y Paco Encina Candebat, 
y otra vez las sesiones, don Gregorio 
M  vez presidirá;
pero aquellos nocturnos apacibles 
con el himno detRiégo y... lo demás,. 
aunque te vuelvas mico ¡ay, Caffarenal 
esos... ¡no volVeránl »
Un poeta absuelto
Agoas de Lanjarlin
El agua dé la Salud de Lánjafón conviene á t 
po el que por sü profesión lleva vida sedentar'' 
por fáttá de.éjéréiC!o hó fiáéé de uri modo com 
to la digestión.'
Notas africanas
de Málaga 6 si, careciendo 'de: la convicci^p* 
y del valor de sus actos, aceptañú empeoran, 
que todo puede suceder, el proyecto que, Ifes 
transmiten el Sr. Gutiérrez Huenoy'sus ántír 
gos como mortal héréúcía  ̂ si bien con bené-: 
fíelo deHivénialrlo. : '
Y si son ó ño füridadds nüeéfrOS' lémptes y 
exactos nuestros pronósticos; ío fiéíiíioS de.
gravó en rigor la ley de 3 de Agosto de 1907, 
ha sido una medida de reparadora ju’stidá impues­
ta por la gestión patriótica de todas las entidades 
nombradas, en defensa de Málaga y de su vinicul­
tura, el principal ramo de nuestra abatida; riqueza;
y  cuando ¿¿'acerca la fecha en que el éxito al­
canzado va -á tener efectividad ó sea en L de
Enero de 1909, el Exemo. Ayuntamiento crea un 
arbitrio que tiende á destruir su propia obra, 
puesto que'pretende que tributen en Málaga los 
vinos; generosos al. tiempo que se declara su 
exención para todas las demás capitales de la pe­
nínsula y se da el caso musitado y peregrino de 
qúe un producto del país, local, netamente mma- 
gueño, haya de pagar en Málaga por el voto del 
municipio cuando no pagará en parte a lpna por 
decreto del poder público. De ahí que el arbitrio 
de los vinos generosos calculado en 60.000 pese­
tas no sólo sea un recargo de cuantía .exagerada, 
es además un recurso en un todo ficticio é ilusorio 
que no puede llegar á cobrarse, que no tendrá 
realidad alguna desde el momento que comience 
á .regir la ley de presupuestos gen eral es de 1909, 
cuyo artículo 14 lo prohíbe terminantemente.
Por último,, hemos también ya manifestado que 
las 42.896,36 pesetas en que se hace consistir el 
tfroductó de las tres- décitrias sobre el consumo tíel 
alcohol, aguardientes y licores, abriimaríán exce­
sivamente las clases que trafican en esas especies 
y que á la postre son las mismas sobre las que 
ha de gravitar el arTíitrio de los vinos generosos, 
y las mismas ó una parte de las mismas á las que 
se trata de imponer-el recargo de 40 por 100 so­
bre la contribución industrial. Considere la 
Junte Municipal si en las circunstancias espeja
ver muy pronto, puesto que terminanHq  ̂hoy* 
exposición deL préáupuéstp alel período de . . . .
público, ia Junta Municipal de Aspoíádos ten­
drá qué reunirse intnédiatainehte; '
LOS CONCEJALES PROPIETARIOS
Toma de posesión
AI fin, se saliéton con la suya los concejales 
propietarios. Ayer tomaron posesión de sus 
cargos- El alcalde habla tecibido por Iá hiaña- 
na un oficio del Gobernador civil’, participán­
dole la reforma del auto de procesamiento y 
por la tarde dió posesión á los suspensos, en 
tragando la caja al primer teniente de'alcalde 
don Gregorio Revuelto Vera, préviO'Oportuno 
arqueo. . : ■
Corre el rumor de que 0on,tál motiVci,él Go­
bernador civil piensa presentar lá dimisióñ.
No podría hacer cosa mejer.
Y se dice también qúe los concejales interl 
nos reclamarán sus puestos & los otros cuando 
pase el período electoral; y se'añade, por últi­
mo, que los propietarios están dispuestos á no 
salir otra vez tiél Ayuntanlientó rii á tres ti­
rones.
También se murmuran muchas cosas; pero... 
ya veréihos lo que de este lio resulta.
RióJ a Blftxaeo y  
RloJ á B«pix:iit6>iü
O B L A
^ Í B i í e o i a  d e l  d&
D« venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultimarinos. Para pedidos Emilio del MoraLAre* 
tuni, número 23, Málaga.
w * Memiá 3l Octubre 1908, 
¿T*rlunfará ipl Rogbi? 
Tndtídábfémenté, en lars: cuestiones de Ma- 
rfüécos rió áé puede' éjercCr de profeta. Hace 
cuatro díás—tal vez ñieíios—era para todos un 
hecho iá derrota del famoso sultán del Riff, 
con todas súŝ QpriséqúenCfá's pára los cuantía- 
sos intereses que importantes entidades espa­
ñolas tienen establecidos en los territorios ve- ’ 
cihós. Descártadir todá 'probabilidad de que el 
ejército aéttiara de providencia, no les queda­
ba áíós iriterésádóVeii'^dichos negocios otro 
rémedio qué cóhform’arsé con sus pérdidas, 
que p o r ctertp ntí son granos de anís. Asi 
pensábá Iá Cbriipáñla Minas del Riff, y asf 
pensábamos cuantos veniinos pteaenciando los 
sucesos que se desarrollan casi á 4os kilóme­
tros de MelHIa,‘Cuando 'informes procedentes 
de,Zeluán,llegados á última hora,norilidvierten 
dél érror qúe padecemos yde la probabilidad de 
qué lás lánzás iáé vuélvan cañés. ¿Qué ^ u s p  
háñ operado él campio? pejemos hablár^ un 
moro que ayér itegó á ésfcáplazá áCorapáñando 
al cáid de Mazuza, QHáíd ,̂ quieri,Óonlo los lec­
tores saben,'tuvo que. refugiarse én Zeluán á 
raízt de los saqueos de Beni-Bui-Frur:
-^¿Eí Roghi está siempre muy farruco, y 
cuantos les seguimos, hemos demostrado por 
espacio de cinco años que no es tan fácil ven­
cernos  ̂ eoiño'pensaron los infieles que nos 
cbhibatra Las distintas mejal-lás enviadas por 
Muley Abd-el-Azis, sólo consiguieron apurar 
la páciencla del Majzen de Fez y agotar los es­
casos recuráos con qife éste contaba. La victo­
ria siempre estuvo de parte de Muley Moha- 
med. Y lo mismo que vencimos á Abél-el-Azis,» 
venceremos á cuantos traten de cortarnos el 
pasó. Lo ocurrido últimamente carece de la 
importatancia que ustedes te concedieron des­
de los primeros dias Nuestroáenemigos, ayu­
dados por el dinero de los extranjerGs, han 
querido demostrarnos sus rencoresj sin otro 
resultado qüe él de evldehCiarse ante el poder 
de nuestro dueño y señor, el cuál nunca per­
donará estos excesos niá sus iniciadores. 
Pronto vereis rodar, por el patio déla posada 
d^l Cabo Moreno, las cabezas de los que fo- 
mehfaróñ la rebelión, quienes por otra parte, 
ya han tratado de pactar con Muley Mohamed, 
sin tener en cuenta que la ofensa que le acaban 
dé inferir es de las que sólo se lavan con la 
gumía. ¿Que nos tenían cercados? No seria 
asi, cuando bemoá podido venir á Melilla sin 
el raemórcontratiériipo. Es cierto que algunas 
de las más cercanas kábilas han vuelto la es­
palda á nuestro señor; pero no es menos cier­
to que otras tribus dé tanta importancia como 
áquéllas se han apresurado á demostrarnos su 
afecto y su incondicional adhesión. Hoy tene­
mos én Zeluán más de dos mil ginetes, perfec­
tamente armados y municionados, dispuestos 
á jugárse la vida en beneficio del indiscutible 
sultán de Marrueco^ de ese que llaman uste­
des iniustamente el Róghl, También tenemos 
víveres para sostener un bloqueo de años. Y 
si á esto «e une que cuantos luchamos por el 
triunfo de Muley Mohamed en todo el impeiio, 
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lu  7*58 maSana SQl|
Seínána 45.—M’AIÍTES 
Sanios de hoy —Ssñ Valentín.
Santos de mañana.—Ssn Cailos Borróme®.
Jubileo pá¿a h m  V
CÜARÉNTÁ HORAS.-ígfesíá de 
ta iñás.
Pdfd mañana.—láQm........ ĵ»mtaiBaMiE)aaiEMaMiffBagaaiaaeBBB
E íS in É n d e s  d e  la  i e d e p e n d e n c ia
tro un poco oblicua líiacia fuera en la rniuñeca 
parte anterior hacia fuera.—Brazo derecho— 
un lunar en el dorso de la mano encima de ios 
dedos pulgar é índice-Cabeza dos punto de 
cicatriz en el occipital superior linea media (co- 
ronilla).--Una mancha blanca de 7 centímetros 
|ió¥ i ,  élí él lado derecho de la frente y cerca 
del cabello.—Una cicatriz angulosa de un 
centímetro y medio debajo de la mancha.—En 
el pecho nada.—En la espalda.- una cicatriz 
des centímetros un poco oblicua hacia á fuera 
en el dorso espinar inferior derecho á 3 centi- 
i^metroe^zetirada de Ja espina dorsal.—En la 
píérM Izquierda, una cicatriz oyosa y senico- 
sa^dej^ centímetros por O,, (en su parte más 
ancha) enjla rodilla izquierda parte anterior.
Reseña practicada en Sevilla el 4 de Julio de 
1907.
jln topio Gómee R ivera
Nacido en ISá^én Uírerá (Sevilla), hijo de 
Julián y dé Ciistiná; profesión herrero, última 
residencia en Marchen^.—Talla i ‘683.—Color 
de iosjojos, amarillos* aízulados, Nariz mediana 
gruesa y su punta un plíjco elevada hacia arri­
ba.—Oreja tamaño mfediano.-—Color dél ca­
bello y la bar|(a, casíf ño- jrubio.—Brazo iz-
6419, Concepción Cardona Trigueros, altra­
muces, Peregrino 8; 125.
6421, Josefa Espinosa Borrego, coches al­
quiler, Polvorista 14; 150.
Total, pesetas 162,054 50
C o m is ió n  p r o T in c i a l
3 Noviembre 1809.-E1 general Arcizaga, 
avanzó con su ejército en dirección a Madrid, 
diviéndolo en dos trozos que formaban siete 
divisiones, m t̂rchando el uno por Manzanares
^  3 C le m b re 1 m -E Í  general Blake
alíuna infantería y seis piezas, en Cuñar y sa­
lió de alii, diriéndose á la Hoya de Baza, don­
de encontró las avanzadas francesas trabándo­
se un combate en que perdimos 5 piez,as y so-., 
bre 1.000 hombres, entre muertos, heridos y
Lafcortes aCQ.fdaroq nombrar jm Tribé- 
hal de nueve jueces, para que inmruyesen 
proceso en él aálinto ĉ el chispo 
consultasen un proyecto de sehíetwia alas 
Cortes.
e s p e o l a l
do tapones y  se rrín  de oorcbo
Cápsulas para b® téütfk „ para carpétas, comeaores y s
de ELOY ORDQÑE?.
IT^^Málaga,







cios, se verá que no és , , . ,
cuantos sodiciqsos te f f  *.c^ justicia'ejsrce nttewfit séffer. Loy Itechc», 
y no mis palabras, demostrarán dentro de po-
á 7 cVntTmérroail̂ ^̂ ^̂  iñiiñeca lamefioí, 
una (^(atrfé^gaschs’iníejior de 2 centímetros 
y 8 SumnéfrÓ8%tî â {»iiriéra del dedo
Índice,Jiosíerior parte externa.—Brazo dere­
cho, un Indar pálMo á 12 ceritíhietiros encima 
dél codo lado externo.—Cicatriz forina curva 
de ün céñtlmétro.ejb̂ ia primera falange del dê  
do ú̂léáV:—C^tim.—Cfcáfriz de un centiihe* 
trOj yertical, cn l̂ putfetal medio derecho á 7 
cetifíáiélíós de te lineá mediá>—Cicatriz de uri 
cemmétéo y fnédto, transVeíSáli ¡s* 
medio, Imgamedia (encimade la cabeza).
..._.:cha^bbtóréSdétei de uh cehfímetro en eH 
lado izquierdo del cuello.—Dos lunares peque 
ños en el lado dtejrechO del cuello.—En la es- 
^daTun- puntb<de.clCatríZ-grano, .A . lS centi- 
,metiQ3 debajo de la escápula derecha  ̂y á 12 
^délMsbihk tibiréáU
Reseña practlcada cl.dla 4 de Jnlio de 1907.
, ¿aureqnq^ i^onejsrp> Saco
! Nácldo^etí 1883, en;Marchenq ,(SeviIIa)i fiie 
jo de Manuel y^de Ĉ ridî ^̂  ̂ profesión del^0 o  l,  a  v qnaiaa, i u  a  
^Énpcrvúltiml r^dénclá erf'sju' bueblbi—Ta 
lJa.U,6L5 metros.—Color de los ojos, casta 
t^msMrnárJd  ̂ le observa en p  vista 
muchas mótás (como piel de trucha).—Nariz
eos días ciián equivocados estaban- lo« que tnediana y forma quebrad» sin-ser chata» la na- 
creyeron llegada la última hora de Muley ríz torcida á su lado izquierdOí--preia8̂ Me 
Mohahied» j.. .........AbI habló el riffeño ante an-grupo de aprcj 







cabe duda que exageró ios hechos en f w  Of 
Preténdfente, me cbástít que lásituación de, 687 
te ha mejorado bastante,- hasta el- e*tremo d | 
que existen indicios;., y aigo.más que nos llê  
van á creer en él resurgimfwrto: del Rogjií* 
Baste saber que algúnos obreroS^ue los que 
trabajaban en -el tencüdo. deí ferrocarril minero, 
al tratar de émbarear para la péninsüla, eh 
busca del trabajo de qüe aquí cafeeen, fueron 
advertidos de que en breve se reanudarían 
las obras, por lo que muchos suspendieron el
'^^fserá verdad qué éT R ópi tíó se máfeha?
dianas y müy sepáiradá's del cfáíiéb.—Color 
del'Cabellory barba ca8taño-o8cqto,--^Brazo 
izquierdo.—Lunar pequeño, á cuatro centíme'- 
tiOs encima dd color anterior.;—Un lunar á dô  
ÓíeP céiftímeíros encima dé la muñecav parte 
jé|iO]í, ié^dnav ios
jáífdO aéiBté-céntitóelídS íiájO éf .'ér^bi paitÍB 
'  Htelfiór ihfeíhá.---Un lúhér'0:úíldb ;á cinco céb
Bajo la presldedcia del señbJ León y Sérrál- 
vo se reunió ayér este Organismo, ádoptaiibo 
las siguientes acuerdo. :̂
Mostrar su conformidad respecto á los in­
formes sobre los expedíeníee instruidos por 
los Ayuntamientos de Sierra de Yeguas, Alo- 
záirtei Fárafán, Béñálauria y Benámargosá, 
solicitud de autorización para estableeer 
trios extraordinarios en el año de 
Pasar á informe del Jefe de C a rfé í^ ^ é l 
expediente sobre acopio de piedra machhéída 
que Interesa el Ayuntamiento de Torrox pSrd 
el fírme de la suya.
Mostrarse conforme con el informe sobre 
expropiación de terrenos en el término muni­
cipal de esta ciudad para construir la línea fé­
rrea de Coiná Málaga.
Remitir á Contaduría, para que Informe él 
negociado respectivo, ei oficio del presidenta 
de la Corporación referente á la real orden pa  ̂
ra la construcción y reparación de los cami­
nos vecinales.
Mostrar su conformidad con el oficio dé la 
piésidencia, interesando se fíjen 250 pesétas 
para contribuirá la,ayuda de la exposición 
nacipnai;permanente de industrias y produótos 
agrícolas.
Dejar ,sob;q l|i mesaiel oficio del Ooberna- 
dor trasladaniib comunicación del Instituto 
Geográfico y EStadislico remitiendo proyéetb 
de edificio para la instalación de una estación 
Slsmorógica y Meteprorológica de seguhdii 
orden. -
Y señalar para celebrar sesiones durante <1 
mes de Noviembre, los días 3, 4,11,12, 1;,
V é i i t a s  a l  
e ó n t a d o
^ é b i é
C á l l e  G r a l i a d a  y  F l a s a  d o  l a  O o i i s t i t t í c l t o . - M ^ a g a .
G R A N  SU R T ID O  E N  TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E Ñ D E N T Í!F  Y  GOLXiA ^ E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i g a s  y  e n  r e l o j e s  G O N R R íaL L A íi^ E S  
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas ameriea/naŝ , saut&i/r, su~ 
jétadores alianza y ,brazaMes J 8  ĝ uilû  ̂ coî  j í  contróle dcl Ĝ  ̂
tm 4 ’25 el Gramo todos sus variados modetús, en macizoŝ  medio nm^zos^ h^
Las jirinoipáíes de Suiza én Kelojerfa nos han concedido sus de]|^éitos éh España para Yeáder sus
acreditadas mareas á precios estipnladós y reducidos para aumentar sus
19, 20, 21, 25, 26,27, y  30.
'dMñta*9aasiláÉE«iaÍMnBMatBnibñm)î
Las Pólizas-de te GRtíSHAM son pfáctiea- 
rteúfe iritíisputabíes «desde sú emisíóii» y cbn 
rreglo á süs cbhdieionés.
La GRESHAM es una Compañía Inglesa de 
seguros de Vida, qué viene obteniendo.te; Ríe- 
dilección del público» tanto por la liberaUdad 
de sús contratos, como por lo moderado de las 
Primas f  lá importante participación del 90 
JÓr lOD de jbs beneficios que reparte'entré sus
páéguraüós. .......
Oficina  ̂Marques de Larios, 4. . ,
muy esparcida eh núes- 
ros diás, es ocasionada por la presencia en el 
ntestlno dematepas que-, por su permanencia, 
producen alli ihfiamacTÓh, Sé évíía fácilméĥ  ̂
isi' como la constipación, tomando devéz en 
mando, por tes mañanas en ayunas» ún vaso 
le! agua Huriyadi János. -
C O R R E O S  Y  T A B A C A D i R
Próximas oposiciones. Preparación coraplfe- 
ta por empleados det Cuerpo, 
f " S S ,  B e a t a s ,  2 5
‘ ‘ C O M P B I M l D O á
ios resüítados.-=-De'Vénta ''eh laa fartotó
U
débiego Martin Martos.—tMALAQA.’
Nüévp procedimíeníó dé' tomar. la  levadura de .cerveza 
evitando todo mal sabor y proquciepdo los mismos bue- 
farárhdiaéyteroguérías principales.—Agentes distribuidores: Hijos
f í e s p a c h o  d e . V i n o s  d e
¿ r a a  r e W i á  d©  ip r e c t e » .  
bon. Eduatdo Diez, dueíió.de este esiabieeiralenío, en combinación dq .ún acreditadq cosechero j  ̂ V. Ai , . . ,  i.: . j conocer al púb' 'idus dé vinos tini




14  . Aff- 
Un litro id.
Eotellade 3{4 de litro. .
mo de* uva á 3 pesetas arrot






________ joa deVáldfep'eñáS hdn ácbrdâ  ̂ á conocer al p
dérto á loé sigúlentfes PRECIOS:
1 árb. dé Valdepefia tinto legltínro/Ptat.
Il2 idi 14 14 id- >
li4 id. id. i4  14 , A
Un litro, yáldeeehás tinto léÉifí'ráq. Plt. 
bOTClte de'3í4 cte litro. . > . *» ’
. ,]Í»ÍÉ¿ÍptÍíña;%^
 ̂ ' . , ' . Ñ b‘ oÍYidáy '.séáapi'dau.
NdTA.^T^bfén hay en dicha caSá Vitiápe rej
céiñimosi—Cotí'cáseo'0* ^ i d e n í . ' ' , -.íUfy- ii ,
Seígar4ntízaqa;púreza de estos vinos y cI dúéfip .dé éáté «  
de 50 pesetas al .que,demuestre cqn certificado de ahálfelá 'é̂ ifeaido ‘ pof-él Laboratorio Munici 
pal qúé élviño cbntiéne niáterlas agenáS ál producto déla üVa¿;í‘ - . '1 ■ O ’
FsffaCbteodídad 8ucutSal.dqiî î mQ;4u<teR̂I®m *?ídíé G^chteof núm. |5. .. r.s ; ..  -....... . . .. --------- ----------- ------
.^nÜÍr(»b‘25
^jertprmtérna.^u  iu hrang® social para dedicarse al trabajb y busca,
^Éét|QSbfl|ím4de te muñccú.RP t̂éfto en en»báse de una nueva fortuna, un ambt
puf® y desinteresado que le íléva á (los raa-
Loé ebrérds dé 'clhtás dé algodón dé Manresá,
se quejan del púcO ireSpéto que lóéípáttondís tienen, 
á las báses íitniadas^hteel Gtrtíernador y otras al
do déféchó aél cúaío'.---rPeciib,- lünár peque 
ñq» páHdOy á seis centírnétri^ détráúvdê  la tell- 
Ha izquié^das-TrEspáí4a^Iuná  ̂yerrüga, forma 
é[vateda de sets milímetros, bajo escápula Iz- 
qüiéfda, á* doce cehtímettoá de la espin,a dor- 
áátj'vairió  ̂más isáltdQs.
Réseñá fifactíeáááéi día 16 def Agosto de 
láD?: ■
tas personalidades. Han tífculado; algunas hojas 
explicando la situación dejos trabajadê ^̂  ̂ y se. 
atribuye á las autorídadés lócales lá ¿úlpá' de tono 
lo que sucede. V ‘ ,
-Eldomirigó dé lá sétíiaria pasada, en la casa 
del pueblo, de Valencia, se reünlerón los obrerejs 
ebílnisiás y sus sínilíares, con el objeto de elegir-á
loS seis compañeros que,' jiínto's con los seis-patr^- 
11 de formar la comisión mixta encargada denosyhan
organizar el ofició „
—Contlnua.en Villafranca del Pánádés (Barce­
lona) la huelga de zapateros, los cuailes han decla­
rado qué están decididos' á no volver al trabajo 
hasta conseguir lo que piden,que es perfectamente 
justo.
—El señor Unamuno expUcó su conferencia yá 
anunciada, en el Centro obrero dé Salamanca.
—La Federación local de Igî alada se ha adheri- 
J|do á te SGlidaridad obrera catálaná, :
Forman la Federación seccíon¿3jie carplmérpf 
^"^constructores de carruajes, cúrtidqres, .héíléfvS 
metalúrgicos, panaderos y peones dé albañil. .
—No ha habido avenencia entre los delegados 
obreros y patronos 4é- los cinteros bfi' .algódón de 
Manrésa, asi que la cóúiisión mixta nó haíresuelú) 
las diferencias pendientes.
—Se ha constituido en Vich una| federación có 
marcai dé albañiles.
—Por no poder soportar te*: jRtemperancias y  
vejámenes de un patrono,se ha produddp en Qvler 
do una huelga parcial de obreras y obréfos Sas
-  El Comité locáí 4e la feúeráclón obrera deYí 
go está organizando conferencias semauáléS' Ins 
tructivás, con el cdriCürSóde' hombres dé bueña 
voluntad,
Lo mismo ha hecho la agrupación sQCiaüsta dé 
la Coruña, donde ya van dps explicadas.,
—Los hoííios de te Cooperativa  ̂ óbrera rde 
Vigo, han producido el pasado mes dé Septiembre 
un beneficio de 2.942 pesetas, .
La Cooperativa ha ingresado én te Fedéfación 
local.
—La Sociedad de éonstrüctóréS dé carruajes, de 
la citada poblációh,-Ha resuelto, ingresar en la Fe
deracii^ de oficio y por tanto en la Unión general 
de Trwajadores;
Obra notable.-r-£a Novela de un Joven 
pobre, pbr Oetávio Feuiilet, Un tomo con lá­
minas yerorao de M; Angel. •
Nádíe eotno Oetá vid Feülllet ha, sabido estu- 
dterlos delicados matices dé lds\máS puros 
.sentímieútós, y. en nrngúria; otra .pérsus; oiírás
comoi eú ésta te nota xseníimébtal 
yUerbá, que déspieríá eh el córázqnjas; más
[dulcesemocioHéS. Un, joven querenpeia á su
más pequeños.—Cabeza, ún lunar sin cabello, 
(te dos centímetros á cuatro detráa dé la oreja 
dferéchak—Luíiar siíi eabellú’ de dos cenííme- 
tros ejti el pawetel ánterioiri deVeche, ó cinco li- 
h%s médtes -̂^Lünár vewú'ga eu el lado iz- 
« » v^ri ígh ®h el te-
■,DE1,M^LA í3-a ' ■
El dOn^hgOí día li°, céiebró sesión regla- 
Éflí^iá ja júttta de gbbiefúo det colegio ofî  
„iffbS 0OMdr̂ ^̂  ̂ de Málaga, ba-
jqteb^siaenbte déf Décahó, I3ir. Pérez 01-
yores sácriiiClos y al tíiúñfo de la virtud, for­
man eí nudo déla obra. \
, La Nmela.de AJiof4ipiih\ípSi J^^  sefnana es­
te obra mágistraU Pídase en Jibrértes,' xiqscos 
y: puestos (ie peridJdícos, 30 céntimos^—Ad 
minktración, calle dé Valencia, núm. 28. Má 
dtid.
, ^Ha-béres.—Ay r̂ cobraron los haberes eo 
jrésppndiéntes al pasado Octubre, el péraonal 
dél Gébíerho civil y del Cuerpp de vigiiaVeía.
Oomisión Nti::»ta.^La Comisión áfeta 
de Reclutamiento se retía irá los días 14 y\ 2& 
de esté més.
. Conduecíba.—Se ha, dispuesto la condfe 
eión ,al Rénal de Ocaña d€¡l recluso en la cm 
iiCel de Málaga, Francisco Ayate Duarte. y
Tomadorea.-Én la pr&vehción de la Adua­
na fuéron detéñidós áyéf, lóá tomadores de 
oficio, Francisco-Mciretto Niel,(a) 
y Eúataq’üio González Izquierdo (h) Inglés.
Rostabecida.—Sé éhciíelrtrá réétábléeídá 
la hija de niiestro qúeildO amigo'de La Línea 
don José (3ómez>
Repiban sui padres nuestra, cariñosa enho»- 
buéna* '̂,1 ■ V ' '
#eríédiaJa,--Éh Ronda fia dejado 4é .pér- 
tenecerá te tedaeclón del estimado; colega La 
Dempét aeia, don Francisco Amaya Rubio ;
Se^téso .—Han tegrésádo á Ronda pro^“ 
dentes del balneario deTqlox los señores don’ 
AntorUo Roqián, dbh Joaquín pHégá^ don 
Andrés Gutiérfez, don Félix Atíenza y dpn 
Faustino,Peralta.
Reéluta (Jue Sé faga.—Con el fin de em­
barcar para América ha desápaf ecidO de A lora 
erréciu e dél léétepl.arof de 1907, Cftetóbaí.f^e- 
yes Qoúxáiéz, hab||éndbsé diqtedo tes órdenes 
ioportenas para impedirsu íygp^
Autoi^ de heriduB,—Eh Ronda ha sido 
detenido por la guardia Civil Frahelsco yAAr- 
quez Siertá (a) qué infírib el día 2o
dél pásado ̂ ávés hertdáé á ia jóveh JefÓnima 
Jiménez Guerrero, hecho ocurrido, • p  Aléan- 
deire y' del qué dinios* eUehtá opórtuitelnenté.
HAllazgod® ganado.—La fuerza de la 
guardia civil que presta servicio en Esteponáj 
ha éhéOiitrádo en el lagar denominado Cuesta 
de la Herradura veintidós cabezas de ganado 
cabrio, de procedencia desconocida.
Laé cabrás fueron recogidas y deposiiadáá 
en la alcaldía de la villa.
, psO^unoía.--Por dedipárse á la sustracclrjn 
de maíz verde éh ei sido dénomiflado Arroyo 
de GíariadUra,del térmiÍTO de Benagalbón, en IJ 
huerta propiedad del vecido de dicha viña 
Alonso Fernández Muñoz, ha sido denunciado 
á te . áutófidad judicial, Antonio Bustamante 
Alcánte'ra.
Raliazgo de u4 cadAYi®!?*—Él dte 31 del 
pasado més, al llegar á Málaga el tren coirJeo 
idé Granada,el ambulante descorreos manifestó 
á lá pareja de escolta que en las inmédlaciones 
dete vía férrea y el paso á nivel de la finca
GHANFABltlCA DE C^MENDEZ EM Í^EñEED m A
'FahriGación esmerada en teteas las'clasásbué’ desée kí coñsumidof. Corcho en,plancha. ^
para'artés'te pesca y discoq para boliches y  sardinales.
Planchas contra el reuma y  enfriamienió de t&'s pUs; prdpi^ páM süiaS de laboré̂ ,̂
comedor-Vi miseá' de cafés
B e p ó s i t o j  c á l l e  S a n t a  M a r t a ,  8 ,  M á l a g a  ( S b m h r e r e r í ^ ^ ^ 8
cún todos los
, , I ^ a . p r i n a e r á
La cas» Pabóh esila que más barato Ven^W r tteér ‘níáíq’u 
adel^níos mpíiernQs en te tebíicaelón 4e¿plató^ , _  ' w i  >
, Todos los artículos qué fabrica cohipifeh córi I&s extraí^roé eh préCÍO y éâ , W 
Jjdad.", , "'M
Cañetes qtóyá,kitete8:A3‘50
pulseras y cá’dehás para áéñora á 4'fraocoe el. giianró;
; Tódóé tós aífftelós en Oró 18 kírátéfe soe garantizados con matcá autorizada pói 
eTMlniStefid’deFOniehto. El quetompre por valóf de éo pesetes se le regala una 
sortija de 5 pesetas como ánúnCiO de já ca84 j .
] F A h r i c 4  á i t e i ñ a s  á 3
a ñ t i Q ü A  c a s a  d b  d o n  m c A s i o  c a l l e
Enceste ertablecimíento se acaba de recibir un extqnso y variado surtido etó arfi(niló,s noveílad pa-
La compajiia da Yillagómez.—Ei dia 
primero de-Diciembre debutará en el teatro de kñómétíós dé lá estación, 
. los acto-i; líjjjelténBído en tierra^
hado eit é«t4 después de amplia discusión,
facúllár á ja júfíta de gobierno para estudiar e l f . ±*ajaros/an La, varilla .—En cumplimiento, 
gravé étetéTéteñtfe asMtQ  ̂dé la décadeteiaf o® ‘“' Qwe preceptúa el artículo undécimo de 
qtíe en te énteñáñte se. Observa, y arbitrarllns Ordenanzas Municipaies, el agente Ahto- 
ds ramédtós Opprtúnbé y del niomehfo, Almánsa pretendió ayer poner en libertad,
Jíf,J?éréz Olntedaptónte^ cuestión, eh ia |éh la  calle ^  te Puente, al pájaro; que maftirt: 
sesión que reseñámos, y abííó discusión sobféltete. tra Qhtê ^̂  te madre del ángelito. lte-
elte; - I mada Dolores Pedraza, J¡ió le pareció acertado
El debate f ué amplío y lumincíso, eonviniénr| gú® el .municipal curoplíera su bjÚHgaíJión, pro- 
dose qué» como primera medida, ; se ruegúe áÍ “rt®Pdp contra él toda suerte dé palabras óten­
te DJteccióndél instituto quefaciliclfe al üeca-p ‘vss. ^ ^
krk 1 ^3 Dolor€s, quc dBbe SCE.pcísona influyen'^
fada, le dijo al güardiá que Iba á quitarle el 
destino.
Combate,
hátOfdéí colegio de Málaga Ips datos estadis- 
tíc.O^'dltellfiteOtete^ te se-
Cf^rte ae dteho^céhtro OnÓteL dOéerite 
JliOá datos eSte4ístteQá Serán sometidos $ 
te;exáiteñ minucipSQ, qué há dé dar tef 
en cuanto á los remedios que para la enseñan 
zaenMáíagá»ae baaínteresado. ;
,Dada lectura, por Tesórería, del balanceé (Shiátak níunlcíóal; — Réteéión de los
/  ftertés p r o d i i S i S f S  
se le-i muhicipel. ddráhte ei, mes( enteriOi:
. Por denunciasíy 131; por lesiones» 55: por 
hurtoSí.7; por disRUrOs, 6; por blasfenw^, 8̂  
.por actos inmorales, 10; por émbriaguez yiCs- 
SO G O FÍO S I cándáios, 42 y por diferentes motivos, 234.— 
-.í j . . . ... ■' I Total» 500.
.íiá*yá! MuÉdon-iEl v&Jí d«Io> jéy ¿ á  
queflos propietarios por te Corairtón mixta dejBafcéloha ha dádo ocasión á  AíuevO MMo 
la Junta Ofidál de socorros y Cámara de Co-j pára hacer este semaná Un teteerp notable.
Ñb hlibb fiíás ásühtoéde qué tratar y 
vantó la sesión.
ra la presenté fi^porada de invierno, para Señoras,y CabaUer,o.8. Lan^ ter®.Yq5tidps desde 9.50cén- 
--r.'-- -«7 , ■ ,7-, . timos,jra>’eia id. m. 0.25 Ídem,Terciopelos, artteúlóéde püntójCoraéSr abrigos, álfónibrasi paños,
denominada Sanfa oáróflr^. dtetenté unos tresIcQbgrióres y,todo lo concerniente,al ramp te tejidos á piécibs de fábrtca: , ' / '
j - u. viátp íih hóm-1 Especialidad en corte'ingiés, togas» amaZqnás, Uniformes civiles»iMllitarés -y "académicos., Se ha­
cen toda clase dé trajes para caballeros y nifiós. ) , ,! j, 'L ; r
Visitar esta casa antes de hacer sus coíupras. N’icasiojGajkT, .iy|{:>rgipip| |dPú.r°yt7> Málaga.pareja, de escolta se dirigió segUidámen- 
teal sitio,¡ndlcádo,,eteontrtedo, entre Iqs kiló­
metros 188 y 189, á unos cuatro metros de la 
víav él cadáver <dé José Arias Sánchez, de 61 
años de edad» naturál de Macharaviaya y aye- 
cfnüido en Mátegav én el barrio dél Palo 
Dulce.
Lacaute deí teiféciteitetP áe átribnyé á una 
terate qte el ateiteb .
En el lugar dej suceso sé personó é l juez 
instructor déí distrito dé lá; AJanieda, ordenan  ̂
do el levantamiento del cadáver y su condúC' 
ctón al cementerio deSaii RafáeL
i^PÜÉIÉ^ÉiSIÍ*.
ÍEÜ cáciiqiHiskb.'ék lA"'
> Quien conociera á Cola hace algún tiempo 
y lo visitara nuevamente, quedarla sorprendió 
dido dé ' lá grandiosa tránsformacióñ que ha 
héifido íáyecte® •
Goin ya ;ri0 és pueblo esclavizado qué sé re- 
signa^Y ágtenta con cobá,rdte lacayute te te- 
plotadón dé que ha'sido yíetítn  ̂pór párté id® 
íós caciques durante niücnó tiempo.
Hoy» cansadojdq sufrí; ajropejloá, vejacio­
nes y abusos, ha constituido una Junta de De­
fensa, en lá que -hay inscriptos 2.500 socipS, 
peitennclentes á todas las clases 8ociaIes»-|)io
-El inteligente socialista Isidoro Acévedp» di 
rector de LaLnctia'de Clases, ha sido.cóndédádo 4 
' cumro; iñéses de arrasfp>,PÁéiPáúsá qáe sete 'SÍA“é  
á í.nstáhciás del álCálde dé Bilbao,
Ha ápélaflo al Suprénio y es dé desear qué éste 
nó confírme ta séntenCiá".
—La Sociedad de peones, de Salamanca, tenía 
en caja en fiédel meé de Septiembre 4.5Q8, pesetas: 
y 237 los empleados y Obreros dei Municipio de lá 
misma capital. ^
Si calculamos en 7ÚÚ el yalofí de las^fusján- 
cias álimentieias, un mismo género de aliménte* 
ción cuesta: ,
EnAmbéres. . . . . . .  ,7,o
En Londres. . 8Ó 
En Cristianía. . . . . . . 86
En Madrid. . . . . . , . 155
Si calculamos én 100 el tipo medio dél salario, 
tendremos:
En Londres . . . . ,
EnAmberes. . . . . .
En Cristiania. .■ . . . ,
En Madrid. . . . . . . .
Es decir:
Mortalidad racional. . . ¡
Costo de la vida . , .
Salárió. . . ; . í ■ ,
Mortálida'd.en Máúrid. .
Costo de la vida. . . .
Salario. -. ; .  ̂ ., . ,
La emigración á la Argentina, á Chile y ál Era 
sil, está perfectamente justificada, ánté laélócúéñ 
cia del coste de la vida y él salario.
■ . ■ ,y- - X,'
tnerclo, empezaáa ei 26 de Marzo dé 1908.
Suraá anterior, pesétás 159-509,5Ó.- /
. jNúmerq ,6,400, Aguátíú Rivf? Sánteellá, ca- 
frb teénérp,‘Postli:o Atáfiée, fabrica de nieves; 
lÓQ pesetas.
d ó  .C o v o a lo s *
é  l i d a j ^ o i N i a e i ó n
V E N T A  A L  D E T A L L
jo o in p p iin  s a a p s  ya<^ÍQs» Y e n |; a l i p p O P t a i i ^ e s  p a r t i d a s *
mero; 80 barras de plomo, á Jiménez; idV dé' 
id., á Fernáhdéz» 20 sacos Con almendrás, á 
Gárcíá; Ido barras de plomo, á Tutíéte,^ ba-:i 
rriles con vino, á Gómez; Í8 sacos con áitbz, 
á~ García» 40 sacos coh garbanzos, á'Róimán y 
10 barriles con vino» á Garete.
ÍET: Ütiicci ̂ ieméd|d
l *16 Jositó&os,; incluso: , en Ja'
»Q Ul̂ raUO y cu suma, kuuu «y \,uu<yvu<v
las fuerzas vivas y elemento sano de te pobla- 
ci<Sn, dtetítestos 4 qp'tóíéiráif h W  





Publica interesantes fotografías 
da áte capital de Cataluña, del recibimiento 
visitas á te  GatedraL aí Ayúntamlentô  y á .J«
Diputteíón; de ¡a coíri(Ía y de otros varios ac- */, , -  ̂ííji- tbs y wlebradbs |  e los bi n s eomte«le  co jü p
Támoiéhpública üteteághto i n f o r m a c i ó n y  
tterioa de áctüatidáíJ, reproduciéndo, entrel Hernioso aeto n
- otras fotografías, óte interesantes retratos liue- j no puede darse espéctácuíp ,más éntu í̂ástá
fiJM’ Rafael CÓmitré Sánchez id Pósadái S^ J  y vatios detú- f qué el mitin éétePrada ánteteOch® PP la Júh-Lomitre banenez, lo., Hosada. iiesjje la cogida de este último en la pteza dé'ta.de Deíensá, para protestar de |a prjsión déí
m  . i Madrid. | presidente, don Francteco Rubia Fértendez,^
E'stddp dém pstrativo. — En te Clínica llevada á cabo por el alcálde, don Miguel Lut 
Dental de la Bénéficencla Municipal, éátable-;; na Campos.







ouCWnc)ŝ 6*-*125̂ ” ^  Sánchez, harinas, Desdé mucho antes de empezar, cerca
^^Í30,  Antóriii Aivaréé dé Toledo T L i m a , o p e r a c i o n e s / P
carnecería» mercada Puerta Nueva; 200. j  durante el mes de Octubre^
6401, Fíáncíáco Ábgd Guarino» azafranes y! ^  ^aiS f a t l i i m á s  ; > impaciencia que diera
otros, cañaveral 9 y 11; 125. i  Sé suplíte np cómprte A|btebraá̂ ^  ̂h lá de músléa La Árilstí'ca
6404, Andrés, Leiva Fernández, sombreros| manos Fernández, Esparteros, 3, Madrid  ̂ .escogidas piezas de su re
palma. Jaboneros 24;,100.̂ ;̂̂   ̂ IpneSí como todos lOs años» llegará á primeros P ° i
1^6405, José Linares Corréro, espartérla, Tiro| de Diqiembré, con grandes novedades ypre-| >
tix Aifómbrds, Térciopelos,  ̂ Asistieron delegados déla Juntas de Defén- 
^rdsetaSy MoqUfifás, rapices dé úudo hechol ?as de Málaga, Casarabonéla, Guaro, Marpe- 
á mano y tcrcijopfilbs Usos (Je totes cjáses. Sbtítej'Píteri y Campanillas y de los périd- 
los me jotes,surtidos, te  Esteña. y  ̂ y El
- - „ ■ JBl Modelo» Santa María núni. 8 —Nadi(> Popular,
6408, Enriq^ta Andrades Llora, verduras,!(tetepré sombrero? n i^ q m e d e M b a lIe r^  / . . .. . . .  o:.  -
c.. jc j  j niteSf áte antes visitar éatá casa, q vende ^A las nueve en.punto dió comienzo el áctQ,
6409, Sebastián Arrabal F̂  ̂ carrú|masbaratDqú.e el que nite terato vende. hápiéUdb uso déla palabra los neñores La Ru^
11; 45
6400, Francisco Moreno Escalona, barbérfa,] 
teljoo9; lOO.v f . . ,
'6407, Ped;a Médiná Chavarria, erectos ta­
berna, San Julián, almacén; 150.
faenero» Posada Victoria; 125.
6410, Ana Aguilar Zambrana, aceitunas, En-1 
ifique Scholtz 2; 100. I
[ 6411, Rairaupdo Alba Mesa, alpargatería,! 
' Zaraorano 35; ÍOO.
6412, Fernándó Bueno Lora, zapatero, Calle-Señas de los peñádoS qae sé persiguen ■ ^
por  habenr asesinado á  dos  éüdr r i i asi  i®”®® 26,^65. r. » i * » > i
civiles 1^ 6413, AntonlqBIanco Cañete, taller plancha,]
Juan  M artin B arragan (e) «SI Cpj
BiedmaS 14; 100
6414, Dolores de te Cruz Benítes, Chacina,' 
Peregrino 40; 25.
6415. Julia Caballero Martínez, cosuréra, 
Nupo Gómez 24; 100.
“ Pepo
poco únioas.— 5;
Njivíz \iír̂k, üh'pi'.co f  torcíáíi «i!. Jado - JI417, joséfa 0:esm Macáe, costurera, P0 
dérécho cfél individúo.—O/éjú teriteñó regular, zbs Dulces 36; 80,
3 jo»
Nacido en 1882enBaílén, provincia de Jaén, 
hijo dé Fráncisco Y te  María, profesión del
camipfo,—Tálte 1*599.—Gótor te  .teá ojos,"
Santa María número 8. , .  hírt Peñálver, Rojas y Rqzo, quienes pronun
C te ic h a r a i s  d é  s e m i l l a  ctároh entúsiastes discursos, pOñiéndp ,de ma- 
fíná blancos muy súpériorés se vtí»nden tetestP, te®., ^1en 18 Fábrica de Horm as. Pozos dE  Ayantoiento y protestando de la prisión del 
núlnero31. . seBordeU Rubia.. , ; v-,. ,
'T o ii  A«  ¿1A ’ Terminada, la reuwón. sin que iocurrleta el
te  iiian ^*^7?  í 4, menor incidente, abandonó el pübljco eLlócaí»de Juan Sánchez García.-Liborio García l l ,  pronietiéndó ántes concurtír á fa juiUadeatea-
Vibá éontra el répartimleúto vecteal dé Cdmiú'- 
nipá teb ®á telebrará el día 4 tel dqrrién é̂.:
aiiiáníló' azuládq.-^Sé íé obsértfá é J ’ te Vistq 6416, Etnilo Cálíejón Carreñó, sastra,
d rJdíí  IOO.
antes Almacenes.
Súrtldo^én Gábteetes, Estrados, GortínáS, 
;or^, y i îlloe, Bartas de mélál y todo lo 
eoneeruíente al fámo détapicéríá^ Se hacen 
toda ctesé de refojmas.(Telefono ®m 76)
■'Una espaciosa eoc/ídfi!',:ci:p:ía p-sr»
a v é f
Ente callé deLagúniltes fué déteii|do áye; pót' 
el catío (íé mar del Puerto y alférez de írágáta ’gráí' 
düadó dón Rosendo Rodríguez, él desertor dé la 
Armada Antonio González Soto, ocupándole una 
pistola,
Al ser détenidoy uso resistencia, siendo condü^ 
cidó áte Comanj^an^ade Marina,á,la disposición 
dél jeté deJá misma»quién to’ femitirá'ár aposta­
dero dé San Férnando» donde se Jé inátmye su­
maria,̂  . '■
t e l e g # c i 6 n  d e  E a d e B d a
pór diversos conceptos IngreSáróú ayer en la 
Tesdraria dé B®éiéndá, 418.931,36 pesétás,.
pasivas, rétirteos» ihhhádós y rehíúne-
r f f iW
„, Porî lá Dirapqión géú^ral óé te béuda¡ y. CtaséS 
pasivas sé han cpncedite .la® Siguientes pénsio-
liarte vlüda
del, cópíándanté dón. Pédfo. Sertanó Líbvet, 1.125
DQfia\í?astorá Cásh.gdLjarraspó, vtecÍÁ, det co- 
ronél don, Mánuel Bíetón̂ ^̂  J-650 pesétás.
Doña Eugenia, •pérná|idez Tám|ayó, • víudá del 
primer tehíenté dón Antónió Lozano Navarro, 47d 
pesetas. . ,
El. Míhístetío .óéJa Guerra ha otorgá(lo Jossh
gUlChteSiretiVOSír.-, .;s} n.-« I- if.
r¡ D. ÍSíár?teo G ár^ Berobió, comandáíite de in- 
fanterteí'glljítesétes-ii.í'jr,;■ ,, . i; ,
¡ r.Gragoí'io Esteban Blanco, carabinero, 22,50 pe- 
aetMno»- h ' ' , : ; ! ; V ; .  ( .'í'-í'-c- ' . ]
i Agustín Fernández Narbona, guardia civil, 22,50 
pesetas. ;
EÍ Ingeniero Jefe de JMpntes comunica, al señcir 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada te: subasta de acrovechamiento de es^ 
parto y pastos dctl monte denominado «Sierra Pi­
nar»» de los propios de Archidona.
Ayér . filé cónstifuidtó én te’ Tesorería dBHa- 
ciend'á póí rtott José Gutiéftéz Gutiérté^j úh dépQ- 
sHo dé 2(60 pésetfis por él 10 pór lOO.de ja  süoaá- 
tá dél aprovechamiéníó dé béllótós dél monté de- 
úóáiináao «Sierra dél Réál», dé lós própífiS de Iz- 
tán.
Á-drjco.esrúales é igual uúníérode'caballod^--;?
■ 32 hairtíes con v-InOi'ASánchie ;̂ 15£ac<Hf.ón| 
anoz, ú te móen; 23 barrUefi cen á
J e i  Púhto;de 
1 restituir á la vida á enfermos irremi-, 
-^blein^qt  ̂ perdtopf*: te  .ei ■ - ;
o,::i (Sfómailk) ,
y en' Ibs adultos suprime los ¿511̂ 8̂,. L 
auita 1̂ fetidez lie las deposipted;é5» ^ 
eT triáltetá’r'y' lofe’ gáses». és.ádrt-:.
■ ’áéprtcó̂  y ’Cürá las .diaéréáá’y ■; j>
; teriaá «toóÚiSá'S de Ibá países cálidos» ¡ k 
n que;tanto.:atacato ásoldados, iharinos " 
1 y pqlonos,: agravando su situación y 
, obl%án,dptev,'á veces ¡á ejmígra;. , r  ̂
■yiBQRtNí- lo imismo; el iéstómago i 
. que; §1 Jntes.tiúO' pqniend;o al prga- ; ̂
] pe venta ejn, ĵ intípO;̂  
dei miiú̂ o 'y Éérraúó  ̂ 30,̂  . h
■ So rtiilHí'poi'' éoi’réo fotislo qáhii lo iüdá'.' ■ ' ' ^
2 2 : : 2 ^ : : ; S 1 . ; . ¥ E N D E : ' -
un caiTUaje norteamérlcanó, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informaráú'  ̂ : ■
„ w. . i ' víVíen^CÚ^' te' elte # y ' ’3i de te záií?,; 6
CtiíoV deT éábtelló',"castaffrt y M rbt igúal.— \ 6418, José Criado Rodríguez, sastre. Ortigo- calle Madfe de Di0s. tatoñién cüeríta córi' aiii-l eos coh avéltehás, á la ordeh: 13 barríiés. con
 ̂álCÓTOÍ, A Oárcíá; 115 bartifés con'vínrf; á̂Brazo izquierdo—una cicatriz de un centíme- sa 5; 75.
í
piló pajar.
fM B M c /m jm  tm M coH B L  m m
MáfcaGlóriá de trañsitoypárkél cdnsúffld con 
todos loa derechos pagados.
Ven^q tos vteús df¡_ su esmerada elaboración, 
yaidepelte^ supériojr^. blanco y tinto de 3‘50 y 
4 pesetas áüro&a dé 16 2Í3 litros.
Sééóé dé J6 grad(^ü 1906 á 4 péséiás,de 1904 á 
4,50, de 1903 15» de 1902, á 5.50. Montllla á 6,
MadéraAg. >1 ' , ' >
Mkéstfba 6 y é,5Ó pésetás.
' MoscateL Málaga (tolory Roteé desde
.8te^enadelante.^ > . ..
Tierao desde 10 á 14 pesetas, cúrrc/^éle vino i
10 pesetasú .Vinágré púro dé víhó’t á  pesétáp.
’ I 'Todos Ve® vhics-póf fibcoVés uftf éci' Menos ■
• ■ , . ípartidas im'pOííaft|es;prccíos«spé(.ial8s.’ ' '
¡î faésí̂ I ,. .vende q» .de'.20
[dáá»demúeva'.cpn8tBtoQiónyprojúas»te!áÓ4^a-|‘*®*'J?fl*í̂  -
^  pitá iWAcétí. En erta redacción infónúatán. I B 0O H toi*l(D « A l a m M
li.' • . . ('
V en.
P O S  I S P I O l O s
A G A D E IR U  T É G R IG A




DON L U G A S M A SS O T  
Capitán de a ríille ria  (retirado) é Ingeniero Indasiria l
DON L U IS DE A l b a
Capitán de infantetla
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles, Sobrestantes y Ayudante de Ob>ás públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &,
H ^ e s tro sa  Í9 i—B^áflaga
P A L A Z Ó N pícese que proceden de lagcosfa de Africa arribando aquí impulsadas por el fuerte vientó de levante que reina.
«í A S T R B
Plaza de la Constitución número 42, piso principal. |
Pi*ót§sía
REUMATISMO
celebró en el Ayuntamiento una 
i asistiendo los presidentes de
Preparación verdad 
Oposiciones piróxiínas.
57 Beatas 57, ¿ rá í.
para arabas carperas.
Con el empleo del «Linimento antirreu^'"'  ̂
Robles 'al ácido sallciii-co» se cur^- 
afecciones reumáticas y goto'’ 
das ó crónicas,
orimeras frirríp*" - -«'‘•r^ciendo los dolores á las 
S o o r  s -  las neural-
de^do^nc í̂T'n” poderoso para toda clase
r venta en la farmacia de F. del Rio
N=?termad=a!^'“  CompaJli. 22 y prlnci:
en ^ d e s i r u l d o  por tas llamas
los hn^K «naíantesj no quedando en pie, cuan- 
i^éaíoti, ffiás due los ’
N o v i e m b p e  d e  1 8 0 S
f  hifno y de
1 1  FIE IllM,,
SocieUAnó'ñitHáféVréditoy^S^^
DOMICILIADA EN(SEVÍLLa, QRXVÍnA 90 
Seguros d& gardatid i sobre la  reñía de 
Mneás-Urfianas
m a d e r a s
H ijos a© Pedro Vaills__M&laga
Escrítorj'o: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de‘Europa, 
ae America y del país.
Vanees
de désalquiío en los contratos por 5 años y 
por un año en WiS contratos héclíos por 10 años. '
Los P̂ .'¿ó8 dé'íós'arretídanílentos de los pi­
sos vicios, loS eféétúa en eátá Ciudad men- 
s’̂ almente como si existiesen los vecinos.
También éféfctúá
COÑfR'AtÚS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando ádos propietarios la insolven­
cia de los inquilinos, efê ctuando la Sóclédád 
el cobro de los alquileres y ábonandosélo 
ménsüaTmente á los pro ĵlétarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los ioqüilfncis.
Pidan fóiílétds de esi'oS dóS Seguros al Re- 
presétítáúte géñéfál én Málaga, cálle Santla- 
tiago núbi. 6 bajo.
R» 1L< nff
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha recibido los nuevos géne­
ros de Invierno, procedentes de l^s mejores fá- 
bricas del país y extranjero, en su nuevo esta- 
blecimierto de sombreros, calle del Marqués
distinto? sociedades y organismos,jefes de los 
distintos partí<;J9§ políticos y otras represen- 
»-ccones,
Aprdaíont prolfesíar á'e ia conducta de te -]  
nenre que pretende Imponerse tiranícamenté al 
pueoio de las islas que forman el grupo orien- 
tai imposibiliíaijdo la administración pública; 
dirigir de ímevó ál Gobierno pára’sblíéiifkr dtífe 
otorgue á Gran Canaria-̂  Lanzarofe y Fuerte 
iudepéitífendia ád'miriiétrátiva 
que a Tenerife, pbr ser de justicia y constituir 
una medida saludable de carácter nacibnal;: 
celebrar ún mhiis monstruo en el que se tíesig-* 
nará una comisión encargada de ir á Madiid 
psra ^poner al Gobierno la siiuación de las 
islas Canarias, cuyo probletaa exige Eolución* 
radical» . : ^ ;
todos los oradores fueron muy aplaudidos./
Como la reuniCn era pública, asistieron á ' 
ella muchos extranjeros.
ciña el mayor agoniza.
La linca estaba asegurada.
-i de la noche
D el E x tra n jero
S^Hoviembre 1908
del boycotíage á ha puce 
S S f  populacho chino
«ilniacenes jgponeses, maltratando á
C y YXMITXxy!M:X]g!Sg T g I
, SQ0Í6dci(i ÁTíófíiiíítii CTédito ^  S bqwós
CRpital: L G 0 0 .0 0 0  de neaetaa
Legalmentécbnstituida po^cL flturá S 2 5 .0 0 0  p e se ta s
Don Félix Sánchez Blanco y  Sánchez, in S t a  en ¡lustre Colegio de Sevilla
de Sociedades Arónímas de la Cámara Oficial de c S d o  d S a S  ^ Archivo
Q u in t&  d o  1 0 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los oadrp«: famji!» j «
quíhia, las opefdciones que efectúaresta Sociedad aiites del interesados en dicha
P&T  3 Ó O '^ e i3 é ta B  sín^-iHíás.
sufi dugnos. 
ta policía
j PóT dlc'fiÍBl fe ftHdad Ké «rdqulbre el'derecho á la^dmcW^H^e 
ÓQCé s ü c em m m M ad , Ó a la entrega do 1,500 pesetS i4?rte d e ° a 1 n £
varías caigas  ̂ resultando 
mallos heridos de una y otra parte.
O P E R A C IO N E S  E N  2, 3  Y  4  P L A 7 n «
•̂arí mis dat.js y Sü8ü:i î'•se diríjanse al representante en Málfloa roMFo-,..!__ . .
De BarGeloíia
ESiotrnsión
El rey y su séquito salieron á las ocho y 
media para visitar las minas de Pigols.
Alfonso iba á caballo y los demás 
montaban soberbios mulos.
Mas tarde tomaron el tren de Olían, almor-
Se efectuaron 250 detenciones. 
iak,! lo oiiglnó el anuncio de que se ce- 
uh r¿n f r e t r e t a  japonesa.Sa cual 
mcirídn letreros despectivos para los chinos.
• R® X oH d i*© S í'
I. O ae»  *
interview. h que habla el kaiser en su
la Paniega num 21 (anlea Compailla). Esta pueblo, en la caaa del Señor
ocasión me proporciona el gusto de saludar á
I mis favorecedores,ofreciéndoles mi nuevo do-1 "  6s muy hermoso.
* Sobre un petardo
Redmond propuso jfjjníeamente 
InoInglés  ̂ eí Gobier-
■i't
'i-
g r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  t e jid o s
f. Masó Tórraeíla
B -%• i i F®t©i*irbwi*g ■,
El Gobierno >030 está díspüésío á aoovar 
moraimente á Servia y hará lo posible pbr re­
solver pacíficamente laParece que el juzgado ha dicho, y lo ha j®® ¡a situació^^
confirmado e! jefe superior de policía, que el autógrafa del zgr.
ÉSTACÍON D É 1!NVIERN0 
Completo surtido en lanería de seño-
i ras, vordadérás fantasías 
.tranjeras.
dél país y ex-1P®̂  policía.
petardo de anoche estalló en un golondrina. 
La autoridad está despistada.
Man! testación
. *2'de el gremio de sastres huelguistas,
frfo manifestación en la Rambla dé
 ̂las Flores, en actitud hostil, siendo disuelíos
^ónaiivo
L
( á n t e s  V e n t a  d e  i a  T ip in i)
CÁLLE MAtÁDA 12.—CALETA 
Este Míablecimientp, hoy Sucursal dél Restau­
rants La Alegría, ófréce ál pübllcó un esmerado 
seríelo y relativamente económico.
Vinos, Liepre^ Aperitivos y Cef^  ̂ dé las me­
jores marcas. -Espécialldád en vinos dé los Mo- 
rrlles. /
 ̂ Venta jiiíeérb—Daléta
Abr%'QS de señb!rÁá cóníécbtónados, ál- ! h J  f h á  remitidó al gobérna-
3 ñoTTedaiifis V líltímhs Av. T»;. f V . posctas para la suscripblón désíinacfa
■ Gafé y
L a i L o b a - J o s é  M á fq tu e iii  C ¿ÍH’»-! ®̂ ope\Q> moqueta y cordelillo.
tas novedades y  últimos model̂ ^̂  db Pá-^á desembpñnrT«o 'ris y Viena. iU uesempenar las ropas á los pebres.
Boas de plumas y piel en todos taina- f 
ñós, dé gustó váriado y  procedentes dé í 
las mejores casas exíranjeras. |
Extenso y  variado surtido en artícu-í 
Ips pata caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
 ̂ Magnífico surtido en alfoinbras de ter
Áí ánbchécel se éspera lá llégadá déí ré? 




D© P a u l a
a m m a S r ^ M a n u ^ f
R e J L j ^ b o á \  V
íepubiieanos, interpelaron a 
Gobietno acerca del castigo impuesto á un ca­
pitán por hacer manífestaeíonea republicanas.
' «• F e te u a f o u u g
Se desmiente formalmente que Rusia intente envijr su ultimátum á Austrt^
JBSás d o  £ ( o i i0  í í o n g
sfhotiñffdos saqueron nuevamente las 
tiendas japonesas.
La policía intervino, matando á dos chinos. 
D© R o m a
^A la llegada de! tren procedente de Milán, 
se vino en conccimiento de que un viajero Ha-
hahíq SMÍir>iHar|'rt ..... _JL
la  E scu e la  E sp e c ia l L ib re
 ̂  ̂ ObtepcióD de títulos, siíi sálif de la capital, de
l i i p iw s  ffleetto -e le ttistas
t Sección la citada Escuela Especial Libre que diríae eH




_ — , m . i, ( disposición autorizando ai Drésidenié dé I® del conVOV.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.—MÁLAGA f Tapetes de todás clases y tamaños én ^®bú®l de, cdlonízación y repobiación  ̂ ^  -  ^  ’ •*
El diario óficíaVde hóy ptíbiícá, entre Ciras suicidado dentro del vagón que ocupa- 
— .. . . . . .. -» jbai durante la marcha l nvoy.
B e P r o v iñ e iié, de dbs beísét'as; de la ! y  terciopelo. ‘̂ vertir zb.ÓÓO pesétas en el reco-todas hbrás;l A rtín ilo  íÍa rmnfn nn rvaviavni j y  fonnaĉ -Ón do los Drovoctos \  ^A diario, macaírQn|s á lá _ hapoíitaria. Vdriátlóñ ífí „  X‘l  i? general para se- pectivos á la instUación de c o lS s  v K00 ^ Noviembre 1908
en el plato del dfa.I>rimitivá Cólera dé M o n iu ia J ^ ^  = Para material y trabajos de s S S ’ ^  I B® A l m é i f í á
p .  V A DOMICILIO I Constantem ente se reciben nuevos m o -¡ «A  R  ff*» * I B^^íí^fmidable incefldio dpstruvA «na fírina
® (Pasillodé|deIosen^cors£^^ ex c lu si-j^ D lce  Á ^ C q u e  el rey don Alfonso recorre
Se ijá pübíi'cadb u eifcctofáií^f^^ D o p ó s í í o  d s  C s r b o i iB S
,  yff<«‘‘Y 'm iaU .yM ,neraU s
Eli eí imptesú sé dirigen átiá^ueá á los C'ónL' ® (antiguo almacén de don Juan Iz-
IflIfiS ClUfi SirflríllflVfltf Voír«tíiiWiV*«a «• ÜAm '' ^ .í  l^ii Cart>aetaacrivado, quintal . 
P<^^_pHí?eIona gíandé Carbón queilgo superior. ídem .
horadá el votó p ó r D l o í , carbón SS^LrisfiiSS®^'
2i»íoyiéml?ré
t|'Carbón,para máquinas de vapor. Idem.
(Ca.rbón para fraguas, Idem....................
I Cqk,,i<jem
» -------- i Cementó portíánd superior, quintal.
' ¿ t,‘ , Lo a  a l b b b  . , ,, I , Paja?'úé trl¿p á70 céntimos arroba, así como









de los alcohólérbs.  ̂ |iCps á precios de fábrica.
El ministro insiste en lebajar á 3í' pbsias el f conSa'o.'*'''^ Ventas la
impuesfo.
B  o m lii* ftm io i& to
Primó dé RfvM tfa sídÓ#mbrtdo%íjó pre-
gaitsRgFfttiaaiafca
éMr
J o s é  I m p e l l i t i e r i
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par-.
tosysecretas.—Consulta de 12 á 2. |
LLA Y APOLO*”*̂ los Baños de LA ESTRE-!
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL f
i ya detesta casa.
Fuieei© ]!© ©  m o u e u r ia l© ©
M e r c u r i a l
t ^ ^ x t q n e l o
ContjéhéáfiOOjp'de mercuido metálico püro, 
complétaMeñté exflhguidó é o t. niédló'dé aoaraió
da la tarde
D el E x tra n jero
t en estos momentos los pueblos catalanes, y I Do B a u o e lo ü i^
acaricia sus pidos el hím-f A las siete déla tarde entraron en la Caoita- 
España, entonado por bocas Maura y el séquito oficial,YC3y«23n3S« i
jintenté" ^  ' f  cWles capturados
ahondar las rencillas y fo tn S r  f a f  déseoí- f S ’ ^ 04-
í fianzas entre los españoles, 
f. Vea, pues, toda nuestra nación cómo la mé-'
' jor contestación á cuantos pretenden sembrar
dilecto de Sevilla
LoA’ a lo o liO lO jp o s . ,
Los alcoholetcSi Andradeyel director de 
Aduanas volvieron á reuqjr̂ se para buscar 
nuevamenle la fórmula défíoitiva dé avénen- 
cia.
 ̂ .G ui:by[¿a!l|j8 ©is^^
,EI gobernador de Sevilié cótódnícá árnjiais- 
tro de Gobeinación que por los guardas jura­
dos de Pedrera, pueblo cercano á aquella ciu­
dad,han sido capturados los asesinos de la Da- 
reja de la feiárdiacívíl. - 
Uno es el Cojo de Badén,
Interrogados por el juez y el fiscal, confesa­
ron su delito.
A geas  de Lao jarén
Semanalraente- serecibenlas aguas de estos ma- 
riandalés en Su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella dé un litro.
F iropiedades e sp e c ia le s  
DEL AGUA DE LÁ SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mésa, por su limpidez y sa­
bor agradable. ^
Bs inápredable para los convalecientes, por ser estimulante.
ldfécclos¿*̂ *̂̂ *̂ '̂ **̂ '̂ ° eficaz contra enfermedades
D© J é u e z
Há sido nombrado juez Instructor de ía cau-
I recelos, vienen á darla ías muchedumbres c a - S - S í® ^ f  los guardias,
gloria á España. ®̂i cspiían don José Sabáu Quintero y séciéta-talanas conr sus gritos de « ,-s.uoiici. r -  - ____-
Las opiniones personales de unos cuantos Antonio Carballo.
señores de acá á allá, significan muy pocó L  ha recibido 668
frente a ese hecho.  ̂ ^ ¡ producto de la süscnpción en favor i
V i s i t a  i ntlüas de los guardias asesinados.
,Refl„é„ddseñ„ollciasde j W d J g  ^ « S e v l i l .
2,Noviembre 1908. 
ÍJ© L io i id r 0s
----- c,-----Óot. niédió'dé aDaraió
movido por motor elfctricOi , .
atóX'?s&írag?s,^'jsggiá’í s ^
j B e  S a f f l
J  La muchedumbre ha dado muerte á unEr-i ' dado.
pesetas.
para Captni'á
El miércoles 86) feanudarln lisís sesiones en 
@I Señado.
i^ l? © s i^ ix é js to j^ u ib ic
Según to^Óé lóí^^álei l̂os el píresupuesto del 
actual AyuHtamiéiití) de laW a, se saldará sin 
déficit, ...V ■ ,
En eí nuevo presupuesto se consignará la 
cantidad de 500.000 ; pesetas para crear una 
bandá rauhicipaí, y sáti#cer aumentos de jór 
nales á los trabajadores dé vías públicas^
. A pesar dé psto parece que, se podrá liqui- 
dát un sóbrahíé dé“700.000 pésé̂ ^̂
t oL̂ /íz/riid/’d que con inotivo délas fiestas dipi Pn * h“ Y*siiaüO ai ministro de Fo------ _̂_ _* madan se han ñrnfiiirídn i iníercsátle la pronta resolución de las dlferen-1 , ]̂ l de Pedrera confirma qúe la deteíit
El alcaide lea había da¥o ayérla filiación entidades báifcárTaa.
------ íes que formularon contra las .610*1 del Cojo de Badén la Ilevaroii'á'cabo'íosT sfr réalizáíá el ém--
¡compañías, en tiempo de Besada. ígüafdíás jurádós Úérhándéz y Vergel inismo
El ministro ofreció estudiar el asunto. | l d Sfiliació an ari s
los criminales. i E l  a c t o r  Ii® i*ido
Agresióá I f  pañol durante la ré-
Anacleto Rebollo disparó dos tiros al 
cedote Tomás Pérez Sánchez.
Una de las balas rozó á éste el costado.
El agredido dice que Anacleto le acosaba 
interesándole una colocación y que hoy le pi­
nna K,»...... X ' dinero, negándoselo él.
seléirb7áíá“en BáreeIoña  ̂ reuS n  ^ haciendo pró-
por efecto de la cual quizás sobrevenga la runl i ««ccenda-
tura de la Izquierda :cbn la derécha^^v mfs í de un desequilibrado por el alcohol,
tarde la división de la izqnlerca en dos gVu-L P-® conoce al sacerdote de cu ,̂ndo pos. wqnierca en aos gru- éste era párroco dé Almargén y sú padreW
El misihó diputado afírfnába, poco ha, en
De París
G r a n d e s  a l i n a e e n é s
F E I K  S A f f l Z  C A LV O . .
. SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA GASA f Ségütt escribe Le Petd Parisién, en Berlín 
Estense y varlaáo surtido en artículos de lana ® dirigirá uh ulti-
para trajes de Señoras y Cáballeros. ‘  ̂Austria, con motivo de movilizar su
Grandes novedades de algodón para la oróxlma ®sté Império.
teroporfld̂ * I Dimisión
s S ¿ 7 c S . f f r o s " P " > i  A' 4“ lt ^  U Mqfín, créese que Bulówpre- 
MaB^iána,¿áñtotósjr t(íqoljla8aepoa^^^  ̂ 4'“ «>4n antes del 5 corriente.
ao á precios muy reducidos.
_ . SASTRERÍA
■T®. IPPpreccionan trajes de todas clases.
i La Pé'tlt'é Rel>tibllqne
k I M l j p í —A expresado á las potencias el deseo que ñe la soridaridad son separatistas, y tales ;
\  LA HELADORA abriga la santa sede de estar representada en ® desenmas- zt .
1  T ,  ^  la cínferencia de los BaSnés. cararlos en plena cámara. Anade que ha
ti4nae(SraS*\v«K®t‘ ’ '* «̂1 Vaticano. ® {¡hS tótCrtóres manifestaciones, ofreciese á íi-  S'dt,na^?i'tim  ̂ ‘I»'*" “íj®
«B1 JL ibopal»  I M'áñána á las diez dé la misma sé vérifiéálrá
. Eacfibe El Liberal: Quieran ó no Maura v '
algunos otros hombres políticos  ̂ resuítá i”  matador del^saígeotp MenÓQza- 
vitáble para liquidar las graves consecuencias I ». 2..
qei viaje regio á Barcelona y ía conducía se- 5 AT caSabineró Zorrilla se le habilitó una ca- 
guida en el mismo por el jefe del Góbleriío, í i”® en él calabozo,én la que durmió tres horas, 
que haya debate parlamentario. I Pasó el restó de la nóche en terrible insoñi-
Y lo habrá inmediátamente, en cuanto re -N o.  ̂
grese Maura y se reanude la discusión tíéll N^ósé á comer y tampoco ¿eéptó la invi- 
proyecto de régimen local. ^tadón del capitán para tohíálr éáfé
, S o b i^ e  lo is  k l e o l i o l e s  
Esta mañana se reunieron los diputados al- 
cohpleros y Andrade con'el Director general 
de Aduanas, pára éstüdiar la fórraulá de ave­nencia.
Los alcoholeros preguntaron la cantidad 
que por impuésto de alcoholes quería recaudar 
Besada, y como ésta es de 14 COO.OOO de oe
P e s i m i s m o s
Entre los marinos aumenta el pésimismo res- ̂ 
pecio á los concursos para construir la éscua- ■
La solidapidiad I
Asegú'a respetable periódico haber oido de- -
clí á un scíidário que se distingue Dor su lu- •: «na coiccacic
dependencia y amor patrio, iip hrî «r©tni3n4a; í f̂Oj HC^^ndosd  l»
Í S "  ̂ geriéral, po-i
pSqkéña etibtaj conservar sus espe- 
y libres del contacto del aire y. de in-j
ios artículos
que Se dedican á la alíhentación. 
su p í i f  fia omitido gasto alguno para dotar 
d  ̂ Ips mejores de 
!nJ nrr y ¡?̂. ^fi*anjero, teniendo todos
iiM âs méjórés cótídlció-
B e P ro v m eia s
■ , ,, ,2 ÑpVleriibré 1608.
' 'D é .H u e iv a  ' . ,
Está inalísna coniénza él frábajo órdfnaíio. 
Eli él mqraentó tíél rélévo dejaron de acudir
higiene j salubridad, sin recurrir á c6mp6-1 ®bOS dosciéptqs tfábajadqreS, ignorándose lás 
á f» 5®íiBfi¥loaé, tan conocidas del público .ŷ  causas, toda vez qué rió téníári fórmtííáda h'iri- 
a.íliiJ?,i® ,có.¥.ÚáTá las carnes su riqueza de '̂ "*'* *'aslmllafeión y gustó 
dales á la Salud. natúrál, puedan ser pétjúdi-
guna petición.
La tranquilidad es absoluta.
fítecios para la conservación
filio. . . . . . . . O'OSptas. 
Hielo arroba. . . . . .  . 3‘SO »
p * , kilo. . .........................0‘35 *
i cu grandes partidas, pre­
si 610S ®®P®®̂ clcs, y libres del impuesto de Gonsu-
Vicfor/a.-Carnecerias 34 al 38.-Mrgúél dél Pino.
L in e a  d©  '^apo i*© » e o n v é o s
Elidas fijas dél puerto de Málege,
El vapor correo francés
M o u l o u y a
fie este puerto el día 10 de Noviembre para
nTi i ’ Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
Drtn puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja- 
P™, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F o r m s o s a
rW  ¥  .̂®‘C puerto el 12 de Noviembre, para 
u fie Janeiro, Santos' y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
L ié s  A l p e s
fie este puerto el 20 de Noviembre para Ba- 
riio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
y con conocimiento directo para Paranaeua. 
i^”fi®“apoli8, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Porto- 
fásiin trasbordo en Río de Janeiro, para la i 
iMoní ¥  y Vlllá-Concepción con trasbordo en 
i v e - ^  P®*’® Rosario, ¡os puertos de la
Be Jerez
Han regriMado de Sanlucar el capitarí Fal- 
eét, él safgénto Ayola y los guardias ásus ór­
denes.
Las, cosías están muy vigiladas.
D e Cortiña
lá sepultura provisió- 
nat der irisigne literato Curros Enrfqüez una 
hermosa lápida costeada el Ayuníamientp, iri­
d ió  se acaban las obras del mausoleo que se 
destina á guardar los restos.
Por encargo de los centros gallegos de la 
América Española y por él de diversas socié- 
dades i)artlculare8 y Ayuntairilentos, se dépo- 
sltarort coronas en lá tumba dél fnnoividable 
poeta.
También la prensa le dedicó el mismo ho- 
medaje.
Los obreros socialistas adornaron con flo­
res el monumento levantado á las victimas de 
los secesos de Mayo.
De Zaragoza
Don Basilio Paraíso obsequió al señor Que- 
rol con un banpuete en el Casino de la Expo­
sición, asistiendo al acto él alcalde, el rector 
de la Universidad, el director de las Escuelas 
de Artes y oficios, el arquitecto, el señor 
Isabal y álos periodistas.
Solicitó que Ip trasladaran á otra parte, c----------------.A ... p?raenno oirlos lamentóse de su familia, réi 
el mismo cuartel.
Por ía tárde arnplió su declaración durante 
fres horás.
señor Lagos, sino otro aitlsta apellidado Pal 
ma<
j La lesión que éste sufre rio ofrece importan­
cia.
f iá i» r l i ié i¿ ^ e  á é  B a Y ie r n
§6; ha ultimado el.prpgram^pfícial de la yir 
Sita á esta coite del ¿riheipé ¡ Rüpertó dé Ba- 
viéra, que eri lá actíialidad viajá dé íhéógnitó 
por España.
Ahotase h«Há eíi Ándálwcía;
T'oniará el expreso en Córdoba, llegando á 
TWS'driiá'gl diá ÓCRÓ.
• Por la tarde visitará ef cuartél del regirniento 
dé.caballéríai del éuai es corone! hohóráríó.
Después recorrerá los museos, y póna no­
che asistirá á un banquete de horiOr en palácio.
El día nueve hará lúiá excursión al Eséorlál 
y el.die2!,ír8¡,st(iáá.uria cacería, cüyo puntó no 
seha designaqpiún. , .
^ La, noche<del díéz ibéréhará á Francia dé 
riguroso iricóghfio.
iÉC statua á  C e p 'v a n t e s
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enférmédades del estómago, producidas perabuso del tábáco. svpuuuwuds,
Es el mejor auxiliar para las digestiones diS-CÍl6S¿
m4?d?órüik* y P̂ fifif®' producen el
rlcl^^^' ®cfio días á pastó, desaparece la icíe-
No tiene rival contra la neurastenia.
40  ófmos. botella de 1 litro sin casco.
Noticias de la noche
ÚíA 2 DE Noviembre 
París á la vista . . . . .  de 11.50 á 11.65 
Londres á la vista . . . . de 27.98 á 28 01 
Hamburgo á la vista . . . de 1.366 á 1367
D e  V ig o
Suscrita por los mayores contribuyentes se
onta. ------- - “w Kv- 5 ha dirigido una exposición al Gobierno, oro-
p?nn í ? ! . ' 1 festanóo de la desastrosa administración mu-
rfp Is producción, el pago I nicipal de este Ayuntamiento.
de una cuota de pesetas 20 por hectélitro, sin
s e t e s S ó m ” pe-,
Parece que Besada no há accedido, por en­
tender que la recaudación sería inferior á lo 
calculado.
I n c e n d i o
A las cinco de la madrugada se declaró un'
violento incendio en la perfumería del Puente *
de Vallecas, perteneciente a! señor Gautiér una corona, propagándose el
D é  P am p lo n a
El Ayuntamiento dispuso que se adornara 
la tumba donde reposa el cadáver de Sarasa- 
te, Cubriéndola de flores y colocando ante 
ella las numerosas coronas que se dedicaron 
al insigne violinista á su fallecimiento.
Tambiéh se colocaron blandones, de los 
que sin duda se desprendieron unas chrispas
D© H u e l v a
El alcalde de RiotInto ha ordenado á los 
agentes de la autoridad que sometan á los huel­
guistas á un escrupuloso cacheo, á fin de evi­
tar desgracias.
La orden ha sido aplaudida.
En la casa donde se halla instalado el esta­
blecimiento habitaba el dueño del mismo con 
su familia, compuesta de cinco hijos.
^  varón y dos hembras venían 
padeciendo fiebres tíficas, encontrándose el
só velarle”
Hacia las cinco, notó el señor Gautier que
iricén^ó á las otras y quemándose diez.
La corporación municipal repondrá lasco- 
jfóriás perdidas.
De O ap tagen a
Resurge el asunto de los carniceros.
La Federación Gremial há acordado cerrar 
los comercios durante tres dias, hasta las seis 
de la tarde, en señal de protesta contra la ac-
fn ^  fi®0H3Ción del enfermo, por ftitud d?! alcalde accidental hacia los ultrama-
10 que abrió la puerta del eatablecimienío pa-jrínoB y cairnecérias, negándose á poner en vi-
Mauia un telegrama, participándole el descu 
brimiento de la estatua erigida én dicha capital 
á Cervantes.
Hállase redactado el despacho en tonos 
patrióticos, y termina diciendo que se acordó 
comunicará España tan fausto suceso, como 
muestra de las cordiales relaciones existentes 
éntre la madre patria y la República Cubana.
. Maura ha contestado expresando el agrade­
cimiento del gobierno español por tan afectuo­
so telegrama, diciendo que se felicita en nom­
bre de España de ese homenaje tributado á 
una de las hiás puras gloriás de la raza, en el 
culto de la Cual comulgan cuan tos pueblos 
la representan en el mundo.
B é l s a  d e  M a d r i d
Freqio 40 boy en Málaga
(Nota dél Banéo Hlspano-Americano).—
. -.Cotización de compra. 
...................Alforisinás . é . . . u i ‘00
, Isabelinas.r - » . , . 112‘00
FrMcos . . . . . .  i i i ‘oo
Libras. . . . . . .  27‘70
' Marcos . . . . .  . 13575
Uras ^  ........................iio'oo
Reís. 5‘oo
Dollars, . . . . . .  5'65
pfadíés de la  pirovinéia.-No 
sabemos si nuestros lectores se habrán ente- 
radq de que el domingo hubo aquí en la capi­
tal y en Véiez-Málaga elecciones para cubrir 
dos vacantes en la Dlpufációri Provincial.
En los centrosófícialés ásegurán que si las 
hubo y quPráuitoron elegidos por el distrito 
de Santo Domirigó dé ésta ciudad, D Diego
EI' gobei^Oftte4a^.H8banaw ña ,dlHgi^^ 5álCeíl9>Durán y por,eLde Vélez-Málaga don
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizabie...... ......
Araortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
* Hispano-Americano.
» Español de Crédito.'
» de la C.“ A. de Tabacos. 




París á la vista.................



























9on José28,03 úon Casimiro Luque, don Leopoldoi y don Miguel Sánchez, dnn r<sc9«- r «.a*ív
¡?noL^9?lÍ®í teniendo 'q®  re-Ígor erd’ecreto de 9 Abril 1908, sobre maíade*
”  I llamas que invadían la sala.
De Las Palmas
5 y i o-. Ú;*
‘̂'£*125* (C .. y Püu*:síizu en üueaoíi Aires «
P lagfi de la n g o sta
I , sobre estos ccinirjos y sobre
Paras,,, , I - e l  isia sspecíahiieíite en ia costa r̂ ái Sur
p i i-’.'iáajc ú íiíg ifstásu  eouuigíiaiaiícf^'^-*‘lUbc de langóstá. ’ ■ *
Ugartel A varios pueblos füeroií enviadas diversas
para extinguir la plaga.
La desesperación del señor Gautier viendo 
cortada la salida y en peligro de abrasarse 'Á 
sus hijos, fuéindiscriptible, sin que le quedara 
vocer^”*̂ °̂ <J®mandaí auxilio á grandes
auteSSa^
dio, arrojando sobre las llamas frecuenips cu- |bosdeagu3. ou
ros.
Dicha Federación elevará al Congreso un
escrito dé queja.
E! ci^re se há éfecíuadoiotalménté, siii que 
se alterara la tranquilidad.
De Barcelona
Fiesta anomástica
D n i'h r  rh 'P -  - • , i Ssí! Csflos, los tradíclonaüsías
d e r r i b a - l o g r a r o f í | f e í í í i z ; - ? s á n  diversos setos, 
aüe ^ los eM'erniOíJ i3ís la iglesia deí Buen Suceso habre d  do-
que fueron de .os mayores cúidátíos per ínilugo misa y.sermón
11,65 
27,99
TELEOfíAMAS DE ULTIMA HORA
_ 3 Noviembre 1908
V i« J e  a®  l o s  r e y e s  á  S e Y lU a
El numstro de la Gobernación ha manifesta­
do que ignora cuándo comenzará la jornada 
regia en Sevilla.
Insistese en que los reyes permanecerán 
más tiempo que el anterior.
D e C o p u f i a
. Aumenta el disgusto que reina entre los ar­
madores del boü con motivo de la exacción
Francisco Pérez déla Cruz.
Hay; pues, dos nuevos padres de la provin­
cia, que van á representar á los ciudadanos de 
esos dos distritos por virtud de un acto electo­
ral del que nadie se ha dado cuenta.
Parece ser que los concejales suspensos 
reintegrados en sus cargos, traían óe anular 
si pueden, estas elecciones; pero lo que havá 
de cierto no lo sabemos, porque en la oolítlra 
local existe un lío difícil de desenvolver; p S  
ahora. *
Do viajo.—En el correo de la tarde, regre- 
saron ayer de Córdoba, la señora de don An­
tonio García Herrera é hija Teresa.
Dé Cádiz, don Francisco Rulz.
En el expreso de las seis marchó á París v 
Londres, el diputado á Cortes por esta círcuns 
cripción, don José Alvarez Net.
_ Falíec mioBto. -  El dia 30 del pasado, 
dejó de existir en Puente Genil, víctima de los 
deberp de la maternidad, la virtuosa señora 
doña Laura Ramos Menéndez, esposa del em­
pleado de aquella Estación, don Juan Toledo 
é hija de nu^tro apreciable amigo, el farma­
céutico don Miguel Ramos Martel.
señores, como á toda su dis- 
tíngutda familia, enviamos nuestro más sentido 





y señora, d  J s
Cándido Segura, don áafad'R?^^^^^^  ̂
»Sr. Tolón, don Antonio Romero *
dé los derechos aduaneros que se imponen á «a»nrp« ? ariíf«”la pesca que conducen al i-anos.ios
iianp Vallé. ^ Aiae-
is. ?? .incecdio.-Las Cíimpan¿s de
la Catedral hicieron ayer tarde,á las tres y me-
y cumpliraien- 
deî 8ln?estro.” ^ dirigimos al lugar
ü'í? ®>gfina. reduclén-
íhw nn? wfi f q u e m a d o  el hollín de la 
de la casa número 2, de 
la calle de Santa Margarita, propiedad de los
parte ^  vecinos, fuerza de la guardia civil v i soldados de! cuartel de ino , ^ 1 .
Mediíerráíieo
vapores desde Galicia.
En ei próximo mes de Mayo se bobíiá enfsi m Í¿ddS  sii^eíc S S pÉ Í I
La cíilujenea perterjece á los píaos a-.iv íiabi- 
ían .os ücricrcs Prado,s Hermanos.
rasajOíi im
^ e  dedicará un recuerdo á Ips veteranos deí construvendn nafttfpi
Kxi a m s iH apdo df u k íe ímira,, r







M a r t e e L i e e J i o v t o m ^ ^  'I >
frenda el arquitecto municipal interino, señor 
Rivera Vera. .
Los inquilinos de la casa sufrieron el susto 
consiguiente.
Salón. Novedadss.^Con motivo de ha­
llarse la Empresa combinando un escojido es­
pectáculo qué debutará en breve, suspende 
ans ftino.innes durante unos dias.
Mf Charles Arnaiz.v arrancó el vehículo, y 
resbaíó aquél, siendo arrastrado una veintena 
de metros, sin Qe®lesión alguna, gracias á su agilidad, de lo que 
pos congratulamos.
Un ro b o .—Ayer dimos cuenta de que unos 
rateros Intentaron e f e c t ^ e   , oor la Casa cotord, sito
Sste Salón su u cio , í , /s/a, ĉ ^̂  don juán Al-
para reanudarlas próximamente. jen el Morlaco y habitaao por uu j
Con oportunidad anunciaremos su
* o ’posioiones.-El viernes próximo darán f ^  capa,
comienzo"en la Catedml los dercicios de opo- “̂ pejfador^y otros cbietos.
sicióo á la Canongia Doctoral vacante por fa- - Monte de Pied«d.-EI mensaje que 
üecvmiento de don Mjgut l Bolea y Smtas. ,-a ít»*nnraciones de Málaga dirigen á la Jun- 
Se presentaron cusí tro opositor^, el Vícatio . -{gt-- ¿el Monte de Pmdad de Ma-
de Ariíequeta dbn Rafael Benito Ca* ĵjsquilla, te - j-jgjggando el establecimiento de una 
el párroco de Casarabonela, un presbítero de else-
Córdoba y otro.de Las Palmas. Hor ^^varez Net, que como decimos en otro
- lugar marchó ayer de ésta.
I M arristradó.—Ha sido jubilado d  magls- 
'trado^tíe la Audiencia de Cáceres don ,€ipria-
lUil L lllU  ULL u ^ p u  v  * f pn Qrer, que desempeñó uno de los Juzgados
A yerdejódeexistlrenestacapital el señor de Málaga y prestó también servicio en esta 
don Lino del Campo y García, dueño del acre- Audiencia provincial. ,
ditado establecinilento de ultramarinos que H urto  y  e sc á n d a lo .-
__________«ÍaoHp PllPftfl Gcl  ̂ 0A Mvrktnmi
S C m  S I E Ü P R E  ^  BRAMOS Áî“PESETA8 O'SÓ CWITA
CAFE PUERTO RICO: MUTA PRECINTADA DE li. «RANOS A , -------------__
ELECTROrBIO-VIGOUR-W OOD
I tS  de adeudo: 55¿8p^te^^
DEL DR. M. CA LD E ÍR O
Durante todo el curso de su vida, fué el ex- pgy, motivado por Q“®
tinto un hombre trabajador y honrado, m er^' hurtado á la Isabel cinco pesetas, según ésta 
ciendo el respeto y la estimación de todos por ¿ecia. ,
sus bellas cualidades, afable tiato y relcvan-| Ambos escandalosos fueron detenidos.
tes dotes de laboriosidad y rectitJd. f Désoarrilazniento.—En la linea de Gra-
Modelo de espqsos y excelente Pa*®» nada ocnrrió.ün descarrilamiento,_no pudien  ̂
muerte deja en ®* ’ do por este .ihotlvo enlazar en í?Poa
á Málaga á las cinco y media de la tâ J®* , 
Descarrilaron variosivagones, .ja®
í??i? f,“nS'« « te  SV
r  a i   ci nugai u.i ---  -------
soledad irreemplazable, lágrimas que tardaián 
en enjugarse. ..También las relaciones que contó en vida 
sentirán profundamente esta pérdida, porque 
en el finado encontraron siempre desinteresa­
da ayuda cuantos la reclamaron en nombre 
delbien ó déla amistad. .
Hoy martes, á las cinco y media deja tarde, 
se verificará el acto de inhumar el cadáver en 
el cementerio de San Miguel.
A las incontables muestras de pesar que la 
familia doliente ha recibido con tan trl^e mo­
tivo, nos asociamos de todo corazón, desean­
do á ios deudos que hallen consuelo en el ho­
menaje que sus amistades rinden á los actos 
ejemplares del finado.
f f in c ió i l - A y e r  fan®ció en esta capital 
la señora doña María teresa Aguilar Baez,
viuda de Moscoso, . .
Reciba nuestro pésame la familia.
La lluvia.—El tiempo estuvo ayer todo el 
dlA amenazando agua. Cayaon 
aeuaceioaáiáaaeiade la larde y enlas pn 
Hieras horas de Ib madrugada.
Aclamación.-Mejor informados pod®®®® 
aspirar que él guardia municipal Sebastián 
Jiménez, no estaba ébrio al ocurrir el suceso 
de que ayer nos ocupamos.
Nuevo d lreo to r.-E l Directa de la Re­
vista pedagógica La Educüción Con^iriporu” 
néa, BIL. M. al señor director de El P opular 
y tiene el honor de participarle que con este 
fecha se ha hecho cargo de la dimcción “6 la 
levista pedagógica La Educación Contempora' 
nea, quedando con tal motivo á la disposición 
de V/Nicolás Leal y Olivares, aprovecha esta 
oportunidad para ofrecerle el testimonio since­
ro de su consideración.
Málaga 1.® de Noviembre de 190», 
Agradecemos la atención.
E x tran jeró  en peligro.—Ayer, hacia el 
al medio dia, cuando iba á subir en uno de los 
tranvías que con rumbo á la Estatíón hacen 




’lo.  dictümenM de eminencias 
S r e s T m r p e r “ c tr y  e6mod<: de enantes, por medió de 1.
sufre debe pedir nuestro libro, qpe enviamos
. , n n . . . r e . « ó ^ o ^ P « a e ^
B B  M  8». C A L B K IB © , Pw e**t» d e l .S o l ,  p a 'a l. 
M A B K S B
.O0M l©iat6>riÓS..- .
t Recaudación bbtenidá en ei día de l» fecha, por




Elfa ̂ H a s  Vidola estadí de cárceles que
p n lto líp m tó & S e g d n e ^
/a!fu Nada de eso: por é l contrario, víeneá de*




r . e .  . . .  h .en ..d .. unemo. -5
J ^ a r a  c p j a i ^ r  to lé n
U8
e n  L A  G A C E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderoi 
'conyistasalmar.^Mariscos y pescado» á toda» 
horas.—Teléfono 2l^.
D r .
M é d ie o -O e u lia ta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  de  O p tica
Graduación de te vista para la colección de 1a 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
U  c ir n íw e  y ^ S ssier  de ton yes, remitirá 
un (»ipp9ntes armaduras de concha, Niquely Oro,“ sffia^qu«ldlentenece.lte.-Cronw.Olas, 
m i. recomendable pgrsu
'«“ ‘"“ “ K n ó  á H  y *  2 4 í
esa, *■
Io ta sH ite s
Banco Hipotecario de España
Boletin oficial
Del dia 2
Rectíficac/ón de una errata 
c\úo 140 del Reglamento de 1a iey de Emigración 
de 30 de Abril de 1908.
—Pertenencias de minas. , _ . .
--Edictos de las alcaldías de Benaoján y Jubn- 
Que, anunciando tes subastas de Consumos,
^ -iLas alcaldías de ^techaraviaya, Vélez^Mála 
23 Genalguacil, Istán y Villanueva del Traburo, 
anuncian 1a cobranza voluntaria de los reparti-
" " - S í e T a S í d e  Aceituno, Benamocarra 
Márbella, Villanueva del Trabuco, Machaviayy 
Almárgen anuncian 1a exppsición 2̂®
reDartimientos de te contribución, ío® 
cédalas personales y matrícula de subsidio indus-
*̂'̂ -.-Ef̂ füez instructor de esta Comandancia de 
Marina cita á Bernardo Lupión Calleión y José 
González Rubio: el del Ke^miento i n t e ^  
Ceuta, á Esteban Oncera üordón; el del distrito 
de t Alameda á María
Ana Ruiz Gómez, Julia Márquez Vera, Amelia Ko 
sa. Encarnación García Martin, Josefa Morales,•1,̂  __T/̂ opfa ííntTiftrO V ÍUSll SGuC“
«“—Tarifas de arbitrios'/extraordinarios de los
SfSamafqSed&biBguraren^
1909.
‘. R e g i s t r o  e i v ^
fuzsado de la Merced n-: „„ _
‘̂ Nacimientos: Rafael Posada^^n^^^^  ̂
llménez;Witemberg,';Francisco,Sán^ez, y ./vvanuê
Lfora+Fas González.infantwl r ‘ í —
 ̂ Juzgado de]SantdlDotningo,i
»,ira«+na- • Dolores Rivera CastiNacimientos: ¡ Jastillo, Is^ el
L ó S S a m a r V a  RodrlgyZjFra^^^^^^
Hprrez vTranclsca Gallardo Rebollo. , ^
* oSunciones-.lIsabel Sánchez N^as, ¡Francisco 
Ruiz Segovia y Rafaela Muñoz Jiménez.
I>, M a im e l F e r n á n d e z  G óm ez
Molina Lario, 14, bajo i
' Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos anteceden- Encarnación García Martin, josciái mu.a.-<r,
n t .u a tS lT a L “el^'JSW prósramó34.2»o|tó^^^^
100 de interés anu^U J no canea.
M a ta d e ro
Patado demostrativo de las reses sacrifle^as el 
p?soen canal y derecho de adeudopoi
‘i l r a m S y 4 lerneraa, pean 3.160,500Wlogra.
% S K T c a b r '“ ,' pese 355,750 Blogramoa; pe-
“ ^cerdo'i, peso 1823,500 kilogramos:; peaetai
' ' ® S n e s  y ombaHdoa, 383,000 kilogramos; po- 
setas 38,30.
espectáculos . ,
Función para esta noche, A tes ocho y cuarjo. 
El grandiosp drama en 7 actos «Don Juan Teno-
^^Tertulia uña peseta. Páraiso 75 céntimos.
TEATRO LARÁ.—(Situado en Ja plaza de Ata­
razanas). . . .
Â Ítal‘̂ ochS-% ntre doctores», películas y «El 
^Ates^iiueve y cuatlo.-Mr. Andereon y pelícu- 
tes diez, y cuarto.-ríÉstréno, de «El niño de
matute», películas y «El Mochuelo». ^
Precios para cada sección; Buiacas, vO cénti­
mos: sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO PASCUALlNI.-(Situado eo 
laAlameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrad *̂ de preferencia, 30 céntimos; general, 15i 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
’’ Esra no°cbf continna desde las neho
exhibiéndose doce cuadr os cinematográficos de las 
mejores casas de París. in
Preferencia ^céjithnosLS^^^^MML
&CUSS0
ElPtBTIii m m  espbHu  ffi P i*  f w *
MU&it 19Ó6 , G r in d
ídA m á s  a lta  re e o m p e ia sa
M e d ffis I  y Diploia!de H o íír  gS s premios en P r á , M p o le ^ t a t e
- - - - - - - - - - - - — — - - - - ' r ~ _ _ _ _ _ _ _  «nrrarAwAMn «iiT fítMllPí» ^1 I f i n O L l i  P.nmnaW ja / /  a— iHiMauil
« I i i i g  n u m ii i iu i i iw  i l l  F. E .  1  < m  í|î LIiy« UUyi®y .„|oda España, lo certifican. MilesdeĤíêrmos curados soilpúŴ
Vodótánico. Id. Yodqtánicofosjatado 
- - -  - - - ■** cal. Id, id. id. creo
L  « O b i .  y1. de Peptonm Id.de Nuez de kda. Id de
C O M P A Ñ I A  S I N G E R
d e  m á g u ln a s  p ava e o s e v
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álaga,!, Angel, 1.
A n te ^ n e r a , 8 , L u ce n a , 8 .
B o n d a , 9 , C a rrera  Xtatpinal, 9 . 
T é le z á la g a ,  7 , lle B e a d e r e s , 7.
\za, g r m m w jr  —
M á q u in a s  S i N G E i l  Y  W H É L E f i & ^ W ^ S Í l i i
^  L ó iT lv n B  do la  C O M PA ÍÍÍi SINGEB DE 3ttA_QUINAB FA EA  OOSA«^ " “ “ ^ l a O O M P S Í A S m a m D E M l a U ^ ^
. Todos los modelos & pesetas 2,B0 ® para examinar ios bmdados
H iq u lm a . p a r a  t o d a  ia d n a tr la  e n  q n e s e  e m p le e  l a  « O T tn r a .-^  m ^a  ̂  ,,o fe in a  c e n tr a l,  la misma que se emplea nmvers
detodoá’esliidsr encajes, realcé, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máqu
mente para las falriilias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similar^. -P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  _
COMPAÑIA SiNGiíR
d e  p a » *
establecim ientos; para  la venta
® álag»jl,^An«olv L  r ™ -
A n teq .u er« , 8 , L n c e n a , 8 . .






Sin medií'.amentbs, prentq y gtata
iisííni-t' aprovechando l&B'iuerzás órgá”
i icas naturales, in d u c id ^  a) organism o -
• genital de ambos sexósVjal qu^ cqmu. 
mea los ardores y, lozáriías de íá m ái 
»ana y vigorosa juventud, . .
Nuevo remedio externo SIS$Í@^
IníOSniAbBr Los m terno» , ó a o , produv.
cen efecto si soo debile» ;,,6 perjudioan 
la salud al ser enérgicos. Pedid.KIsIS'Vl 
W osm ah e, á s  pesetas en tOdw la» 
botic.'is de España. D e venta en M áia- 
farmacia.^ de D. Félix  Pérez Sour 
virón, Granada, 42 y 44* Y* d® D, ■
Ha-,¿tista Canales,. .Compañía, 15, y bw., 
todfes las boticas bien . surtidas ’de I»-': 
capital y de la provincia -  iSupremb 
tratamiento por el, que '«•« f'on«.’.gue lá' 
euergía juvenil prouto y *ítf pî '-i'Fgrol
FMMEEAS materias para ABONOS.
SÜPEKEOSFATOS de todas graduatíones
' Snlíato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE po ta sa  y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.a b o n o s
Sucrnísal JŜ álaga, Saiitire 9
DéDÓsitü an Bopda Garrera Espinel, 6a
Pursante.—Depurativa.—Antiparasitaria.
Clínica favorable de más de mfedlo siglo, de A diciones higiénicas, con
S ¿  ifdemnestta con las abe? p n iT y  solf ,ae' a lq g a n ;
VA-; ^ l ó >°>»cl6n' 00 cale penó- 
v ir e s  C o n g e s t ió n  cei-ebral¿ B i l i s ,  0^0- r !»■
e tc  Venta de botellas en Farmams y pro- ,
„ „  ,a r a n la L  para eó-
! ii'oio ibitii¥  SigsLsr  ̂“ .” **:**•
oirujánb p t e í s t á  v, .^ iT T io n e d a
Legalme. »eautorizado. ; A lIU -D lll?
Conocido por toda te ciencia jiju^bjes en buen uso,
médica y por. su números^ cljen- jj • pj^no. Darán razón calle 
^g?’S m f f l ? n l S l «  Nueva n .-3 4 ^ --------------- -----
‘ 1 ?Íonsbu,e desdó «n«en .ó TrOSpaSO ^
hasta dentaduras completaa á seHrasbasa un acreditado co- 
orecios muy económicos. ’ /  * ’ ‘ r̂ om-
Se arreglan todas tes dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos a(jejant<w..
^ Se hace la extracción de mue­
las ain dolor, por tres pesetas.
■ Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. .
Pasa á domicilio, á las cas»  
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su cása Álamos 39
Para amincios
En IOS periódicos 
con gran ecoriomía 
pídanse precios y  tantas 
gratis á
so & A U  anunciador
Calle del Carmen, 18,1.
b a d b i d
I X E o d i s t a
Se confeccionan . trajes COI
prontitud
módicos.- -Calle de Sánchez r<a 
tor 12, piso pral.
Se-t p cuuaww w
ledlb de hiños con menaje co  
«ni-la Snnerlo-
Se vende papel 
volver á tres pesetas la 
ba en la iihprenta de éstej»
o o o . o o c z j
---------- e l e c t r i c i s t a
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motp . 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y «ínu. 
g a S i e d a d  en aparatos de Alumbrado í
B c o n o m ia  c ie r ta  e n  s u  c o n su m o  
1 Verdaderas preciosidades en linternas de 
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eiec
1. M O L IN A  IxABIO,
B u e n o ,  B o n i t o  y  B A lR A T o
se encuadernan toda claae de libros de lectura y para el.comer- 
Cío en él táller de r /  i
Francisco de Ywna Cárdenas
sltuuao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan to ^  clase de
aver i ■ - - •
MCOE LA PBA D E
Pura ^e^ura v oronte de la a n e m i a  y ís c l o r o s i s  
por ef L i c o r  £ a p r a d e . - E i  mejor de los ferruginosos.
So ennegrece los dientes y no cqnsfiP®A«i«„ ^  c  “ P a -  DranAaUn en todas las farmacias.—C o U m  y  w . « ra
Messageries Máritimes de Marsella
Esta m agM gcalIneadeW ^^^
flete corrido y, Mar Ñeerd'. lndo-(
clases
áfletecirrSoy/con con^^^
dos los de sn itinerario e n e l ^  „ „  ,„ ,dedos tos oe su io s  dé
W d M p S M A T C O A C &la t-ymt'mNirt __  larfíafs ó sean los
semanas. .-.Ao,ira+oiiA«»niieden dirigirse á SU repreáWtante
